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一
　
は
じ
め
に
　
─
─
問
題
の
所
在
二
　
リ
ベ
ー
ト
制
度
に
関
す
る
先
例
に
よ
る
判
断
基
準
　
１
　
類
型
化
さ
れ
た
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
　
２
　
誘
引
効
果
に
よ
る
「
濫
用
」
判
断
　
３
　
競
争
制
限
効
果
の
蓋
然
性
と
重
大
性
三
　
効
果
重
視
の
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
　
１
　
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
分
析
の
是
非
　
２
　
競
争
制
限
効
果
の
考
慮
要
素
　
３
　
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
四
　
お
わ
り
に
　
─
─
日
本
法
へ
の
示
唆
─　　─
（
　
　
　
）
59
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
に
よ
る
「
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
」
の
新
展
開
─
─
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
効
果
重
視
の
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
を
め
ぐ
る
法
理
論
─
─
伊
　
　
永
　
　
大
　
　
輔
七
五
八
三
九
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一
　
は
じ
め
に
　
─
─
問
題
の
所
在
　
リ
ベ
ー
ト
（
割
戻
金
）
は
、
販
売
促
進
を
目
的
と
す
る
も
の
、
仕
切
価
格
の
修
正
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
な
ど
、
現
代
の
経
済
社
会
に
広
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
取
引
慣
行
の
一
つ
で
あ
る
。
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ 
も
、
実
際
に
需
要
を
刺
激
し
た
り
、
価
格
の
一
要
素
と
し
て
市
場
の
実
態
に
即
し
た
価
格
形
成
を
促
進
さ
せ
た
り
す
る
と
い
う
競
争
促
進
的
な
効
果
も
有
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
リ
ベ
ー
ト
の
供
与
自
体
が
直
ち
に
排
除
行
為
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
す 
一
方
で
、
一
定
の
場
合
に
は
重
大
な
競
争
上
の
弊
害
が
生
じ
る
こ
と
も
、
ま
た
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
そ
の
競
争
制
限
効
果
を
違
法
と
評
価
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
確
た
る
手
法
が
定
着
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
未
だ
十
分
な
議
論
の
収
斂
を
見
て
い
な
い
こ
と
に
あ 
　
多
く
の
先
行
事
例
を
持
つ
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も
、
そ
の
状
況
は
変
わ
ら
な
い
。
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
、
リ
ベ
ー
ト
制
度
の
競
争
制
限
効
果
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
長
年
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
四
〇
年
以
上
前
か
ら
訴
訟
で
争
わ
れ
て
き 
近
年
に
お
け
るIntel
 
  
 
事
件
一
般
裁
判
所
判 
は
、
競
争
法
上
の
悪
質
な
行
為
を
類
型
化
し
た
上
で
、
定
性
的
な
違
法
性
判
断
を
行
お
う
と
す
る
伝
統
的
な
類
型
重
視
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（Form
-based
A
pproach
    
 
     
       
）
を
採
る
裁
判
所
と
、
市
場
を
取
り
巻
く
様
々
な
事
情
を
踏
ま
え
た
客
観
的
な
競
争
制
限
効
果
に
着
目
し
つ
つ
、
定
量
的
な
違
法
性
判
断
基
準
を
も
取
り
込
も
う
と
す
る
効
果
重
視
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（E
ffects-based
A
pproach
 
    
 
     
       
）
を
採
る
欧
州
委
員
会
と
で
、
寄
っ
て
立
つ
分
析
手
法
の
力
点
が
分
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、PostD
anm
ark
II
 
   
 
   
      
事
件
欧
州
司
法
裁
判
所
判 
も
定
性
的
な
分
析
手
法
に
よ
っ
て
違
法
性
判
断
が
行
わ
れ
、
欧
州
委
員
会
が
提
示
し
た
価
格
費
用
分
析
と
い
っ
た
新
た
な
分
析
手
法
は
、
司
法
審
査
の
場
で
は
重
要
視
さ
れ
な
い
か
の
よ
う
な
様
相
で
あ
っ
た
。
　
確
か
に
競
争
制
限
効
果
が
見
込
め
る
行
為
を
的
確
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
比
較
的
簡
易
な
法
執
行
の
分
析
手
法
を
提
示
す
る
こ
（
１
）
ン
で
（
２
）
る
。
（
３
）
る
。
（
４
）
た
。
（
５
）
決
で
（
６
）
決
で
─　　─
＜
論
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道
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一
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
違
法
適
法
の
予
見
可
能
性
を
高
め
て
法
的
安
定
性
を
確
保
す
る
と
い
う
効
用
が
一
定
程
度
見
込
め
る
。
し
か
し
、
類
型
に
依
存
し
た
違
法
性
判
断
は
、
競
争
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
事
業
活
動
ま
で
違
法
の
範
疇
に
捉
え
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
正
常
な
事
業
活
動
を
萎
縮
さ
せ
て
消
費
者
厚
生
を
毀
損
さ
せ
る
と
い
っ
た
負
の
側
面
も
指
摘
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
規
制
の
現
状
に
対
し
、
一
般
裁
判
所
判
決
を
不
服
と
し
て
上
告
さ
れ
たIntel
 
  
 
事
件
欧
州
司
法
裁
判 
お
け
る
法
務
官
意 
は
、
伝
統
的
な
類
型
重
視
の
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
と
先
進
的
な
効
果
重
視
の
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
と
を
巧
み
に
融
合
さ
せ
、
分
析
手
法
の
精
緻
化
を
論
じ
て
お
り
、
こ
こ
に
来
て
大
き
く
議
論
が
展
開
し
て
き
て
い
る
。
近
年
活
発
化
し
て
い
る
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
二
条
の
規
制
に
お
い
て
、
先
例
と
の
相
違
や
そ
の
位
置
付
け
を
含
め
、
経
済
ア
プ
ロ
ー
チ
を
活
用
す
る
新
た
な
道
筋
が
理
論
上
整
理
さ
れ
、
活
用
の
道
筋
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
議
論
が
飛
躍
的
な
進
化
を
遂
げ
る
可
能
性
が
あ 
　
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
近
時
の
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
を
め
ぐ
る
違
法
性
判
断
の
新
展
開
に
つ
い
て
、
先
例
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
リ
ベ
ー
ト
制
度
を
め
ぐ
る
評
価
枠
組
み
の
全
体
像
と
そ
の
合
理
性
を
分
析
・
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
内
在
す
る
法
的
課
題
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
分
析
手
法
の
位
相
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
分
析
を
踏
ま
え
、
我
が
国
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
私
的
独
占
規
制
の
分
析
手
法
と
の
異
同
と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
に
つ
い
て
も
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
二
リ
ベ
ー
ト
制
度
に
関
す
る
先
例
に
よ
る
判
断
基
準
１
　
類
型
化
さ
れ
た
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
　
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
い
て
リ
ベ
ー
ト
制
度
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
に
つ
い
て
、
先
例
上
、
顧
客
の
購
入
量
に
応
じ
た
単
な
る
ボ
リ
ュ
ー
ム
・
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
画
一
的
に
提
供
さ
れ
る
「
数
量
リ
ベ
ー
ト
（Q
uantity
Rebates
 
     
 
    
 
）」
は
、
供
給
者
に
よ
る
コ
ス
ト
削
減
（
効
率
性
や
規
模
の
経
済
）
を
反
映
し
た
も
の
で
あ 
め
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
）
一
〇
二
条
違
反
と
な
る
こ
と
は
な
い
と
の
扱
い
が
確
立
し
て
い 
（
７
）
所
に
（
８
）
見
で
（
９
）
る
。
（
）
１０る
た
（
）
１１た
。
─　　─
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
に
よ
る
「
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
」
の
新
展
開
（
伊
永
）
（
　
　
　
）
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〇
欧
州
委
員
会
に
よ
る
一
〇
二
条
ガ
イ
ダ
ン 
、
顧
客
に
コ
ス
ト
削
減
の
利
益
を
還
元
す
る
こ
と
で
経
済
的
に
正
当
化
で
き
、
競
争
制
限
的
な
閉
鎖
効
果
も
認
め
ら
れ
な
い
リ
ベ
ー
ト
制
度
か
ど
う
か
を
違
法
性
判
断
に
お
い
て
考
慮
す
る
と
し
て
い 
こ
の
「
数
量
リ
ベ
ー
ト
」
は
、
顧
客
が
購
入
量
に
応
じ
た
割
引
後
価
格
を
自
ら
選
択
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
た
め
、
条
件
付
の
リ
ベ
ー
ト
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
と
は
い
え
な
い
し
、
全
て
の
顧
客
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
性
格
を
持
つ
た
め
、
差
別
的
な
リ
ベ
ー
ト
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
と
も
い
え
な
い
。
欧
州
司
法
裁
判
所
も
、
古
く
か
ら
単
純
な
数
量
リ
ベ
ー
ト
を
他
の
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
と
競
争
法
上
区
別
し
て
き
て
い 
　
こ
れ
に
対
し
、
顧
客
の
購
入
量
の
多
寡
と
は
関
係
な
く
、
そ
の
必
要
と
す
る
購
入
量
の
ほ
と
ん
ど
を
占
有
す
る
こ
と
が
リ
ベ
ー
ト
提
供
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
を
市
場
支
配
的
事
業
者
が
用
い
れ
ば
、「
忠
誠
リ
ベ
ー
ト
（Loyalty
Rebates
       
    
 
）」
と
し
て
違
法
と
な 
顧
客
が
異
な
れ
ば
、
同
じ
商
品
を
同
じ
数
量
だ
け
購
入
し
て
も
異
な
る
価
格
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
非
難
に
値
し
な
い
が
、
そ
れ
が
自
ら
の
商
品
だ
け
を
取
り
扱
っ
て
い
る
か
、
競
合
品
を
も
取
り
扱
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
す
る
点
に
問
題
が
あ 
こ
の
よ
う
な
リ
ベ
ー
ト
制
度
は
、
顧
客
の
取
引
先
選
択
の
自
由
を
制
限
し
、
競
争
者
の
市
場
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
取
引
固
有
の
負
担
と
利
益
が
考
慮
さ
れ
た
結
果
と
し
て
正
当
化
で
き
ず
、
市
場
に
お
け
る
競
争
の
維
持
・
促
進
と
い
う
競
争
法
の
目
的
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ 
そ
の
た
め
、
客
観
的
な
正
当
化
事
由
（
効
率
性
の
向
上
と
い
っ
た
競
争
促
進
効
果
）
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
違
法
と
の
推
認
を
覆
せ
な
い
と
取
り
扱
わ
れ
て
い 
こ
の
よ
う
な
類
型
化
は
、「
顧
客
に
経
済
的
利
益
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
競
争
者
に
よ
る
顧
客
獲
得
を
困
難
に
す 
と
い
う
リ
ベ
ー
ト
の
排
他
性
が
「
行
為
に
本
質
的
に
備
わ
っ
て
い 
と
し
て
導
か
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
　
以
上
の
二
つ
の
類
型
に
該
当
し
な
い
リ
ベ
ー
ト
は
、「
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
リ
ベ
ー
ト
供
与
に
関
す
る
基
準
及
び
ル
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
（allthe
circum
stances
      
 
   
  
    
）
を
考
慮
し
て
、
反
競
争
的
な
市
場
閉
鎖
効
果
（
排
除
効
果
）
（
）
１２ス
も
（
）
１３る
。
（
）
１４る
。
（
）
１５る
。
（
）
１６る
。
（
）
１７る
。
（
）
１８る
。
（
）
１９る
」
（
）
２０る
」
─　　─
＜
論
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八
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が
生
じ
る
違
法
な
行
為
か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
例
え
ば
、PostD
anm
ark
I
 
    
   
     I  
事
件
で
用
い
ら
れ
た
リ
ベ
ー
ト
制
度
は
、
一
定
期
間
に
わ
た
る
取
引
の
総
計
（
総
量
ま
た
は
総
額
）
を
基
に
提
供
さ
れ
る
遡
及
リ
ベ
ー
ト
（Retroactive
Rebates
   
            
 
）
で
あ
っ
た
が
、
個
別
の
注
文
に
応
じ
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
数
量
リ
ベ
ー
ト
」
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
全
量
購
入
を
義
務
付
け
る
も
の
で
な
く
、
一
定
の
占
有
率
を
確
約
さ
せ
る
も
の
で
も
な
い
標
準
化
リ
ベ
ー
ト
（Standardised
Rebates
  
      
   
    
 
）
で
あ
っ
た
た
め
、「
忠
誠
リ
ベ
ー
ト
」
と
も
認
め
ら
れ
な
か
っ 
こ
の
よ
う
な
リ
ベ
ー
ト
は
、
直
ち
に
違
法
な
リ
ベ
ー
ト
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
行
為
態
様
及
び
市
場
の
状
況
に
よ
っ
て
「
忠
誠
リ
ベ
ー
ト
」
と
同
様
の
効
果
（Loyalty-inducing
E
ffect
            
  
 
   
あ
る
い
はFidelity-building
E
f
 
 
   
 
    
  
 fe   
を
有
す
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
競
争
法
上
規
制
す
る
必
要
が
あ
る
。
２
　
誘
引
効
果
に
よ
る
「
濫
用
」
判
断
　
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
い
て
リ
ベ
ー
ト
制
度
を
用
い
た
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
は
、
リ
ベ
ー
ト
供
与
に
関
す
る
基
準
及
び
ル
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ 
こ
れ
は
、
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
判
断
す
る
た
め
で
も
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
と
な
る
リ
ベ
ー
ト
が
、
経
済
合
理
性
に
基
づ
か
な
い
利
益
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
顧
客
の
持
つ
取
引
先
選
択
の
自
由
を
制
限
す
る
か
ど
う
か
、
競
争
者
が
市
場
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
を
妨
げ
る
か
ど
う
か
、
競
争
を
歪
め
る
こ
と
で
そ
の
市
場
支
配
的
地
位
が
強
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
等
を
検
討
し
、
競
争
制
限
効
果
を
持
つ
違
法
な
リ
ベ
ー
ト
と
い
え
る
か
検
証
が
必
要
だ
か
ら
で
あ 
先
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
際
に
特
に
重
要
と
な
る
の
が
次
の
五
つ
の
事
情
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
⑴
　
遡
及
リ
ベ
ー
ト
（Retroactive
Rebates
   
       
    
 
）
　
リ
ベ
ー
ト
制
度
の
違
法
性
を
問
題
に
す
る
に
当
た
り
、
ま
ず
言
及
す
べ
き
は
、
リ
ベ
ー
ト
の
遡
及
性
（retroactivity
   
       
）
で
あ
ろ
う
。
リ
ベ
ー
（
）
２１た
。
（
）
２２
ct  
）
（
）
２３る
。
（
）
２４る
。
─　　─
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
に
よ
る
「
市
場
支
配
的
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ト
の
供
与
基
準
を
上
回
っ
た
取
引
部
分
の
み
が
割
引
対
象
と
な
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
こ
ろ
、
遡
及
リ
ベ
ー
ト
の
場
合
、
供
与
基
準
を
上
回
っ
た
時
点
で
総
取
引
量
が
す
べ
て
割
引
対
象
と
な
り
、
比
較
的
少
量
の
取
引
を
増
や
し
た
だ
け
で
大
き
な
割
引
効
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
、
自
己
と
の
取
引
を
増
や
す
圧
力
が
特
に
強
く
働 
こ
の
よ
う
な
供
与
ル
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
説
明
を
排
除
効
果
以
外
の
経
済
合
理
性
の
観
点
か
ら
行
う
の
は
困
難
で
あ
り
、
市
場
支
配
的
事
業
者
が
用
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
誘
引
効
果
（Suction
E
ffe
       
   
に
よ
っ
て
高
い
市
場
閉
鎖
効
果
が
生
じ
る
た
め
、
同
等
効
率
競
争
者
が
リ
ベ
ー
ト
に
対
抗
し
得
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
必
要
は
も
は
や
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
き 
特
に
、
こ
れ
ま
で
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
二
条
違
反
と
な
っ
た
リ
ベ
ー
ト
を
み
る
限
り
、
か
な
り
の
事
例
に
お
い
て
遡
及
リ
ベ
ー
ト
で
あ
っ
た
と
認
定
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
リ
ベ
ー
ト
の
遡
及
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
リ
ベ
ー
ト
の
違
法
性
を
判
断
す
る
上
で
の
一
つ
の
分
か
れ
目
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ 
　
⑵
　
標
的
型
リ
ベ
ー
ト
（TargetRebates
           
 
）
　
リ
ベ
ー
ト
を
供
与
す
る
基
準
が
取
引
先
の
達
成
可
能
な
範
囲
内
で
高
い
水
準
に
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
誘
引
効
果
が
強
く
働
く
し
、
取
引
先
ご
と
に
リ
ベ
ー
ト
を
供
与
す
る
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
取
引
先
全
体
に
対
し
て
一
律
の
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
と
比
較
し
て
、
誘
引
効
果
が
最
も
強
く
働
く
よ
う
に
、
リ
ベ
ー
ト
を
供
与
す
る
基
準
を
取
引
先
の
個
別
事
情
に
応
じ
て
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
欧
州
司
法
裁
判
所
が
標
的
型
リ
ベ
ー
ト
と
評
価
し
た
事
例
と
し
て
、
例
え
ば
、
顧
客
ご
と
に
前
年
度
よ
り
高
い
水
準
の
達
成
を
リ
ベ
ー
ト
供
与
の
条
件
と
し
たM
ichelin
 
 
     I
事
件
や
、
顧
客
が
必
要
と
す
る
量
の
八
〇
％
～
一
〇
〇
％
を
自
己
の
商
品
が
占
有
す
る
こ
と
を
リ
ベ
ー
ト
供
与
の
条
件
と
し
たInte
 
  
l  
事
件
が
あ
り
、
先
例
に
お
い
て
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
画
一
的
に
適
用
さ
れ
て
お
り
差
別
的
な
性
格
を
持
た
な
い
点
で
標
的
型
リ
ベ
ー
ト
と
い
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
市
場
に
お
け
る
閉
鎖
効
果
を
認
定
す
る
上
で
の
障
害
と
な
る
わ
け
で
は
な 
　
⑶
　
リ
ベ
ー
ト
の
算
定
対
象
期
間
（
）
２５く
。
（
）
２６
ct  
）
（
）
２７た
。
（
）
２８る
。
（
）
２９い
。
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比
較
的
長
期
に
わ
た
る
期
間
全
体
に
つ
い
て
割
引
を
行
う
と
い
う
仕
組
み
に
は
、
需
要
者
に
対
し
、
割
引
を
得
る
た
め
に
必
要
な
取
引
量
に
達
す
る
こ
と
で
不
測
の
損
害
が
発
生
す
る
の
を
避
け
よ
う
と
す
る
誘
引
効
果
が
本
来
的
に
備
わ
っ
て
い 
対
象
期
間
が
長
期
に
及
ぶ
ほ
ど
、
誘
引
効
果
は
高
ま
る
と
い
え
る
が
、
一
年
間
と
い
う
期
間
で
も
違
法
性
を
認
定
す
る
の
に
十
分
で
あ 
こ
の
よ
う
な
点
は
、
排
他
条
件
付
取
引
（E
xclusive
D
ealing
 
   
  
  
     
）
に
お
い
て
市
場
閉
鎖
効
果
を
評
価
す
る
の
に
対
象
期
間
が
重
視
さ
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
　
⑷
　
市
場
に
お
け
る
地
位
・
状
況
　
問
題
と
な
る
市
場
支
配
的
地
位
の
程
度
や
市
場
に
お
け
る
競
争
の
状
況
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
非
常
に
大
き
な
市
場
シ
ェ
ア
を
持
つ
市
場
支
配
的
事
業
者
は
、
そ
れ
だ
け
で
需
要
者
に
と
っ
て
避
け
が
た
い
取
引
先
（U
navoidable
T
rading
Partn
 
     
   
 
    
  
     
と
な
る
し
、
取
引
量
全
体
に
適
用
さ
れ
る
割
引
を
前
に
し
て
、
競
争
者
が
そ
れ
よ
り
良
い
取
引
条
件
（
価
格
）
を
提
示
す
る
の
は
特
に
困
難
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
市
場
の
七
〇
％
の
独
占
領
域
を
持
つ
シ
ェ
ア
九
五
％
の
市
場
支
配
的
事
業
者
が
、
規
模
の
経
済
性
が
強
く
働
く
た
め
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
た
な
い
事
業
者
の
参
入
・
拡
大
が
難
し
い
と
い
う
市
場
の
状
況
に
お
い
て
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
を
用
い
れ
ば
、
強
い
市
場
閉
鎖
効
果
が
生
じ
る
の
は
自
明
と
い
え 
ま
た
、
消
費
者
か
ら
指
名
買
い
が
あ
る
な
ど
強
い
ブ
ラ
ン
ド
力
を
有
す
る
場
合
に
は
、
品
揃
え
に
加
え
て
お
く
こ
と
が
必
須
の
商
品
（M
ust-stock
Product
 
     
          
）
と
し
て
需
要
者
に
と
っ
て
避
け
が
た
い
取
引
先
と
な
る
こ
と
も
あ 
こ
れ
ら
の
状
況
下
で
実
施
さ
れ
た
リ
ベ
ー
ト
制
度
は
、
契
約
上
の
義
務
と
い
う
か
た
ち
で
顧
客
を
囲
い
込
ま
な
く
て
も
、
顧
客
が
競
争
者
か
ら
供
給
を
受
け
る
こ
と
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
反
競
争
的
な
市
場
閉
鎖
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
　
⑸
　
客
観
的
な
正
当
化
事
由
（O
bjective
Justification
 
  
     
         
）
　
市
場
閉
鎖
効
果
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
市
場
支
配
的
事
業
者
は
、
そ
の
競
争
制
限
効
果
が
効
率
性
の
向
上
を
通
じ
た
需
要
者
還
元
に
よ
っ
て
打
ち
消
さ
れ
る
こ
と
を
立
証
す
れ
ば
、
問
題
と
な
る
行
為
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き 
た
だ
し
、
そ
こ
で
の
効
率
性
は
、
行
（
）
３０る
。
（
）
３１る
。
（
）
３２
er  
）
（
）
３３る
。
（
）
３４る
。
（
）
３５る
。
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排
他
的
リ
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ト
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よ
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為
に
固
有
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
問
題
と
な
る
行
為
が
潜
在
的
な
競
争
の
種
を
摘
み
取
る
こ
と
で
効
果
的
な
競
争
を
消
滅
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
の
は
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
一
条
三
項
が
規
定
す
る
要
件
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
市
場
閉
鎖
効
果
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
な
行
為
を
正
当
化
す
る
の
は
容
易
で
な 
３
　
競
争
制
限
効
果
の
蓋
然
性
と
重
大
性
　「
濫
用
」
を
認
定
す
る
上
で
必
要
と
な
る
競
争
制
限
効
果
は
、
現
実
に
生
じ
る
こ
と
ま
で
は
必
要
で
な
く
、
競
争
を
制
限
す
る
傾
向
が
あ
る
か
、
競
争
制
限
効
果
を
持
つ
お
そ
れ
が
示
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ 
す
な
わ
ち
、
問
題
と
な
る
リ
ベ
ー
ト
が
競
争
を
毀
損
し
、
需
要
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
排
除
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
た
上
で
、
市
場
に
お
け
る
競
争
制
限
効
果
が
実
現
し
た
行
為
だ
け
で
な
く
、
そ
の
蓋
然
性
（likely
    
）
が
あ
る
行
為
で
あ
れ
ば
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
二
条
違
反
を
構
成
す 
た
だ
し
、
競
争
制
限
効
果
の
発
生
が
仮
定
的
な
可
能
性
や
単
な
る
理
論
上
の
可
能
性
に
留
ま
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な 
そ
の
意
味
で
、
蓋
然
性
の
要
件
は
、
行
為
（
リ
ベ
ー
ト
の
条
件
設
定
）
と
結
果
（
市
場
閉
鎖
効
果
）
と
の
間
の
因
果
関 
具
体
的
に
問
題
に
し
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き 
　
競
争
制
限
効
果
の
重
大
性
に
つ
い
て
は
、
市
場
支
配
的
事
業
者
の
存
在
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
市
場
に
お
け
る
競
争
が
す
で
に
弱
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な 
そ
の
た
め
、
市
場
支
配
的
事
業
者
の
用
い
る
リ
ベ
ー
ト
が
市
場
構
造
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
、
市
場
に
残
存
す
る
競
争
を
減
殺
し
た
り
す
る
お
そ
れ
が
あ
れ
ば
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
二
条
に
違
反
す
る
と
い
え
、
競
争
制
限
効
果
の
重
大
性
は
示
さ
れ
る
必
要
は
な 
市
場
支
配
的
事
業
者
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
を
こ
れ
以
上
歪
め
な
い
よ
う
に
振
る
舞
う
と
い
う
特
別
な
責
任
（Special
     
 
Responsibilit
        
  y  
）
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
競
争
の
構
造
を
さ
ら
に
弱
め
る
行
為
は
そ
れ
だ
け
で
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ 
た
だ
し
、
重
大
性
が
不
要
で
あ
る
根
拠
と
し
て
市
場
支
配
的
事
業
者
の
存
在
に
よ
っ
て
競
争
が
弱
め
ら
れ
た
市
場
で
の
行
為
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
こ
（
）
３６い
。
（
）
３７る
。
（
）
３８る
。
（
）
３９い
。
（
）
４０係
を
（
）
４１る
。
（
）
４２い
。
（
）
４３い
。
（
）
４４る
。
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と
か
ら
、
論
理
必
然
的
に
、
市
場
支
配
的
事
業
者
が
い
な
い
市
場
を
対
象
と
し
た
排
除
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
判
旨
の
射
程
は
及
ば
な
い
と
考
え
ら
れ 
三
効
果
重
視
の
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
１
　
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
分
析
の
是
非
　
Ｅ
Ｕ
競
争
法
の
評
価
枠
組
み
を
端
的
に
整
理
す
れ
ば
、
問
題
と
な
る
リ
ベ
ー
ト
制
度
に
つ
い
て
、
原
則
適
法
と
な
る
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
数
量
リ
ベ
ー
ト
」、
原
則
違
法
と
な
る
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
忠
誠
リ
ベ
ー
ト
」、
そ
し
て
具
体
的
な
審
査
が
必
要
と
な
る
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
条
件
付
リ
ベ
ー
ト
」
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
た
上
で
、
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
リ
ベ
ー
ト
供
与
に
関
す
る
基
準
及
び
ル
ー
ル
が
市
場
閉
鎖
効
果
を
有
し
、
需
要
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
蓋
然
性
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
考
慮
し
て
定
性
的
に
判
断
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
　
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
て
判
断
す
る
枠
組
み
そ
れ
自
体
は
、
規
制
の
全
体
像
を
理
解
す
る
の
に
有
益
で
あ
る
と
評
価
す
る
見 
あ
る
一
方
、
リ
ベ
ー
ト
供
与
に
関
す
る
基
準
及
び
ル
ー
ル
の
悪
質
性
に
着
目
す
る
だ
け
で
、
市
場
に
お
け
る
競
争
制
限
効
果
を
検
討
し
て
こ
な
か
っ
た
裁
判
所
の
違
法
性
判
断
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
過
剰
規
制
（False
Positive
   
  
    
 
）
と
の
関
係
で
批
判
が
強 
確
か
に
、
原
則
違
法
類
型
に
つ
い
て
も
反
論
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
が
、
行
為
の
外
形
か
ら
競
争
制
限
効
果
の
推
認
が
及
ん
で
お
り
、
こ
れ
を
覆
す
の
は
事
実
上
困
難
で
あ
 
こ
の
評
価
枠
組
み
に
安
易
に
依
存
す
る
と
、
本
来
規
制
す
べ
き
で
な
い
行
為
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
類
型
か
ら
競
争
制
限
効
果
を
推
し
量
る
こ
と
で
違
反
と
さ
れ
る
も
の
が
出
て
く
る
お
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
実
際
、
リ
ベ
ー
ト
に
は
単
な
る
値
引
き
や
需
要
に
応
じ
た
弾
力
的
な
価
格
補
正
と
い
っ
た
競
争
促
進
効
果
的
な
側
面
も
あ
り
、
市
場
全
体
の
（
）
４５る
。
（
）
４６解
が
（
）
４７い
。
（
）
４８る
。
─　　─
排
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リ
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状
況
か
ら
見
れ
ば
、
一
概
に
競
争
制
限
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
も
多
い
。
ま
た
、
低
価
格
で
の
供
給
そ
れ
自
体
が
市
場
閉
鎖
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
自
体
は
守
る
べ
き
競
争
の
一
過
程
で
あ
っ
て
規
制
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な 
理
論
的
な
見
地
か
ら
い
え
ば
、
リ
ベ
ー
ト
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
二
種
価
格
差
別
（Second-D
egree
Price
D
is
       
      
  
  
 
-  
crim
ination
   
 
    
）
が
行
わ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ル
テ
ル
破
り
が
見
つ
け
に
く
く
な
っ
た
り
、
競
争
者
間
の
価
格
協
調
が
難
し
く
な
っ
た
り
す
る
と
い
う
副
次
的
競
争
促
進
効
果
も
指
摘
さ
れ
て
い 
た
と
え
忠
誠
リ
ベ
ー
ト
で
あ
っ
て
も
、
競
争
制
限
効
果
と
競
争
促
進
効
果
の
い
ず
れ
が
勝
る
リ
ベ
ー
ト
な
の
か
を
行
為
類
型
か
ら
一
律
に
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
市
場
を
取
り
巻
く
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
評
価
し
て
初
め
て
わ
か
る
と
い
っ
た
側
面
も
あ 
　
こ
の
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
、
三
つ
の
リ
ベ
ー
ト
分
類
の
意
義
に
も
波
及
す
る
。
　
ま
ず
、
数
量
リ
ベ
ー
ト
で
あ
っ
て
も
、
リ
ベ
ー
ト
提
供
の
基
準
を
段
階
的
に
設
け
た
時
点
で
、
高
い
リ
ベ
ー
ト
を
得
ら
れ
る
基
準
の
前
後
に
位
置
す
る
顧
客
に
は
競
合
品
よ
り
も
優
先
的
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
誘
引
効
果
が
発
生
す 
し
か
し
、
取
引
効
率
化
の
観
点
か
ら
技
術
的
に
リ
ベ
ー
ト
提
供
の
基
準
に
段
階
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
果
は
排
他
性
を
帯
び
る
よ
う
に
人
為
的
に
設
計
さ
れ
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
た
め
、
他
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
該
当
す
る
リ
ベ
ー
ト
と
の
区
別
を
強
調
す
る
の
も
、
行
為
規
制
と
い
う
趣
旨
に
照
ら
し
て
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
ど
の
程
度
純
粋
な
「
数
量
リ
ベ
ー
ト
」
で
あ
れ
ば
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
該
当
す
る
の
か
、
最
終
的
に
は
そ
の
判
断
基
準
は
相
対
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
側
面
を
含
め
、
完
全
な
適
法
行
為
と
す
る
の
で
は
な
く
「
原
則
適
法
」
と
し
て
例
外
的
に
違
法
と
な
る
余
地
を
残
し
て
い
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ 
　
一
方
、
忠
誠
リ
ベ
ー
ト
と
第
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
と
の
区
別
は
、
リ
ベ
ー
ト
の
提
供
条
件
が
取
引
全
体
の
ほ
と
ん
ど
を
占
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
占
有
率
と
い
う
梃
子
を
利
用
し
て
排
他
性
を
高
め
る
と
い
う
点
で
、
忠
誠
リ
ベ
ー
ト
も
（
）
４９い
。
（
）
５０る
。
（
）
５１る
。
（
）
５２る
。
（
）
５３る
。
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排
他
的
リ
ベ
ー
ト
の
一
分
類
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
差
は
相
対
的
な
も
の
に
留
ま 
ま
た
、
リ
ベ
ー
ト
に
よ
っ
て
競
争
関
係
が
高
ま
っ
た
り
す
る
と
い
っ
た
競
争
促
進
効
果
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
市
場
支
配
的
事
業
者
が
行
う
忠
誠
リ
ベ
ー
ト
で
あ
っ
て
も
、
競
争
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
弊
害
が
生
じ
る
と
言
い
切
る
に
は
疑
問
が
あ 
つ
ま
り
、
原
則
適
法
と
し
て
正
常
な
事
業
活
動
の
萎
縮
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
「
数
量
リ
ベ
ー
ト
」
を
別
類
型
と
し
て
分
け
る
の
は
可
能
だ
と
し
て
も
、
残
り
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
類
を
絶
対
視
す
る
に
は
根
拠
が
足
り
ず
、
こ
れ
に
過
度
に
依
拠
し
て
そ
の
競
争
制
限
効
果
を
推
し
量
る
の
は
適
切
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ 
少
な
く
と
も
、
忠
誠
リ
ベ
ー
ト
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
厳
格
な
適
用
を
す
べ
き
で
あ
り
、
広
く
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
リ
ベ
ー
ト
と
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
が
有
す
る
競
争
制
限
効
果
を
重
視
し
、
よ
り
客
観
的
な
違
法
性
判
断
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
た
と
し
て
も
先
例
と
の
牴
触
が
生
じ
る
と
も
考
え
ら
れ
な 
　
こ
の
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
は
競
争
過
程
を
保
護
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
あ
っ
て
、
競
争
者
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
な
い
こ 
無
関
係
で
な
い
。
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
と
し
て
違
法
と
な
る
の
も
、
市
場
支
配
力
を
用
い
た
行
為
が
競
争
を
毀
損
し
、
そ
の
結
果
、
顧
客
に
損
害
を
与
え
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
違
法
性
判
断
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
と
な
る
の
は
、
個
々
の
競
争
者
に
対
す
る
排
除
効
果
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
市
場
を
通
じ
て
弊
害
を
も
た
ら
す
競
争
制
限
効
果
で
あ
る
と
い
え 
２
　
競
争
制
限
効
果
の
考
慮
要
素
　
リ
ベ
ー
ト
の
持
つ
競
争
制
限
効
果
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
リ
ベ
ー
ト
供
与
に
関
す
る
基
準
及
び
ル
ー
ル
が
、
①
顧
客
の
取
引
先
選
択
の
自
由
を
制
限
す
る
か
、
②
競
争
者
の
市
場
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
る
か
、
③
そ
の
結
果
と
し
て
市
場
支
配
的
地
位
の
強
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
、
と
い
う
競
争
制
限
効
果
が
市
場
に
及
ぶ
因
果
の
流
れ
に
着
目
し
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
顧
客
が
リ
ベ
ー
ト
の
持
つ
強
い
誘
引
効
果
に
よ
っ
て
事
実
上
の
選
択
肢
を
失
い
、
市
場
支
配
的
事
業
者
の
商
品
を
購
入
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
れ
ば
、
（
）
５４る
。
（
）
５５る
。
（
）
５６る
。
（
）
５７い
。
（
）
５８と
と
（
）
５９る
。
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そ
れ
だ
け
市
場
を
閉
鎖
化
す
る
効
果
が
発
生
し
、
競
争
者
に
と
っ
て
競
争
可
能
な
範
囲
が
人
為
的
に
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
と
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
競
争
者
が
取
引
機
会
を
失
い
、
市
場
シ
ェ
ア
を
下
げ
る
な
ど
効
果
的
な
競
争
を
行
う
能
力
が
減
退
す
る
こ
と
に
繋
が
る
た
め
、
市
場
支
配
的
地
位
は
維
持
・
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
評
価
枠
組
み
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
、
異
論
を
挟
む
余
地
は
あ
ま
り
な
い
。
こ
れ
ま
で
判
例
が
「
濫
用
」
を
判
断
す
る
上
で
リ
ベ
ー
ト
の
誘
引
効
果
を
重
視
し
て
き
た
の
は
、
占
有
率
リ
ベ
ー
ト
と
い
っ
た
行
為
の
外
形
の
み
を
根
拠
と
し
て
誘
引
効
果
の
強
弱
を
判
断
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
リ
ベ
ー
ト
供
与
の
諸
条
件
と
と
も
に
市
場
の
状
況
や
リ
ベ
ー
ト
が
対
象
と
す
る
市
場
の
範
囲
（M
arket
 
     
C
overage
 
       
）
等
の
諸
事
情
を
踏
ま
え
、
そ
の
市
場
閉
鎖
効
果
を
違
法
性
の
認
定
に
お
い
て
評
価
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
先
例
を
理
解
す
る
上
で
は
、
市
場
に
お
け
る
関
連
事
情
を
加
味
せ
ず
に
競
争
制
限
効
果
を
推
し
量
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ 
　
実
際
、PostD
anm
ark
I
 
   
 
   
     I  
事
件
で
は
、
一
年
間
に
達
し
た
合
計
取
引
数
量
又
は
合
計
取
引
金
額
に
応
じ
て
所
定
の
割
引
率
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
事
実
だ
け
で
な
く
、
競
争
可
能
な
領
域
（
三
〇
％
）
と
独
占
領
域
（
七
〇
％
）
と
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
取
引
全
体
に
最
終
的
に
到
達
し
た
割
引
率
が
適
用
さ
れ
る
点
で
、
誘
引
効
果
が
一
層
高
ま
る
点
を
問
題
視
し
て
い 
つ
ま
り
、
競
争
可
能
な
三
〇
％
の
領
域
に
つ
い
て
取
引
を
競
争
者
に
切
り
替
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
切
り
替
え
た
部
分
に
つ
い
て
一
切
の
リ
ベ
ー
ト
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
ば
か
り
か
、
年
間
総
取
引
量
で
判
定
さ
れ
る
リ
ベ
ー
ト
の
割
引
率
が
年
当
初
よ
り
も
引
き
下
が
っ
て
し
ま
い
、
切
り
替
え
な
か
っ
た
部
分
や
独
占
領
域
に
お
け
る
リ
ベ
ー
ト
ま
で
減
る
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
競
争
者
に
切
り
替
え
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
ほ
と
ん
ど
を
奪
う
リ
ベ
ー
ト
制
度
と
な
っ
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
記
二
２
⑷
で
触
れ
た
需
要
者
に
と
っ
て
避
け
が
た
い
取
引
先
（U
navoidable
T
rading
Partner
 
     
   
 
    
  
      
）
を
重
視
し
て
い
る
の
も
競
争
可
能
な
範
囲
を
特
定
す
る
上
で
有
益
な
判
断
指
標
と
な 
そ
こ
で
は
、
市
場
の
過
半
を
カ
バ
ー
す
る
リ
ベ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
は
、
市
場
に
対
す
る
影
響
の
程
度
を
示
す
有
益
な
指
標
と
な
る
し
、
競
争
制
限
的
な
排
除
効
果
が
生
じ
る
蓋
然
性
を
裏
付
け
る
こ
（
）
６０る
。
（
）
６１る
。
（
）
６２る
。
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と
も
で
き
る
と
も
し
て
い 
　
以
上
の
よ
う
な
定
性
的
な
考
慮
要
素
の
総
合
評
価
で
市
場
閉
鎖
効
果
が
生
ず
る
と
十
分
判
断
で
き
る
場
合
に
は
、
欧
州
委
員
会
が
一
〇
二
条
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
お
い
て
取
り
入
れ
た
「
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
（A
s
E
fficientC
om
petitor
Te
 
  
  
 
   
  
    
  
  
を
用
い
て
違
法
か
ど
う
か
判
断
す
る
必
要
性
も
高
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ 
し
か
し
、
市
場
の
ご
く
一
部
し
か
対
象
と
し
て
い
な
い
リ
ベ
ー
ト
の
場
合
に
は
、
リ
ベ
ー
ト
に
よ
る
値
引
き
に
対
抗
す
る
こ
と
な
く
競
争
者
が
市
場
の
大
半
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
た
と
え
忠
誠
リ
ベ
ー
ト
の
よ
う
な
排
他
性
の
高
い
リ
ベ
ー
ト
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
市
場
に
お
け
る
競
争
制
限
効
果
が
生
ず
る
蓋
然
性
が
高
い
と
断
定
す
る
の
は
困
難
で
あ 
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
リ
ベ
ー
ト
制
度
に
関
し
て
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
が
あ
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
た
め
の
数
あ
る
ツ
ー
ル
の
一
つ
と
し
て
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
が
有
益
な
判
断
指
標
と
な
り
得
る
と
い
え 
市
場
支
配
的
事
業
者
に
よ
る
リ
ベ
ー
ト
は
、
理
論
上
、
状
況
次
第
で
常
に
競
争
制
限
効
果
を
も
生
じ
さ
せ
る
が
、
そ
れ
が
同
等
効
率
競
争
者
で
あ
っ
て
も
対
抗
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
立
証
で
き
れ
ば
、
潜
在
的
競
争
者
に
対
す
る
閉
鎖
効
果
を
含
め
て
競
争
制
限
効
果
が
生
ず
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ 
３
　
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
　
多
く
の
競
争
当
局
で
経
済
学
の
知
見
を
活
か
し
た
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
の
は
、
違
法
性
判
断
基
準
を
価
格
と
コ
ス
ト
の
比
較
分
析
に
落
と
し
込
ん
で
一
定
の
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
競
争
的
な
価
格
設
定
に
対
す
る
萎
縮
を
抑
制
す
る
効
果
が
期
待
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ 
し
か
し
、
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
は
、
差
別
対
価
、
不
当
廉
売
、
マ
ー
ジ
ン
ス
ク
イ
ー
ズ
の
よ
う
に
不
当
な
価
格
設
定
そ
の
も
の
を
取
り
扱
う
類
型
で
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
支
配
的
事
業
者
に
よ
る
遡
及
リ
ベ
ー
ト
が
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
二
条
に
違
反
す
る
か
を
検
討
す
る
上
で
は
、
コ
ス
ト
割
れ
価
格
と
な
る
こ
と
が
必
要
な
わ
け
で
は
な
い
と
欧
州
司
法
裁
判
所
は
判
（
）
６３る
。
（
）
６４
st  
）」
（
）
６５う
。
（
）
６６る
。
（
）
６７る
。
（
）
６８る
。
（
）
６９る
。
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排
他
的
リ
ベ
ー
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断
し
て
い 
こ
の
判
断
の
背
景
に
は
、
次
の
二
つ
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
一
つ
は
、
た
と
え
ば
、
法
規
制
に
基
づ
き
市
場
の
七
〇
％
に
及
ぶ
独
占
領
域
を
有
す
る
こ
と
で
構
造
的
な
優
位
に
立
つ
と
と
も
に
、
非
常
に
高
い
市
場
シ
ェ
ア
を
有
す
る
支
配
的
事
業
者
が
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
場
構
造
か
ら
見
て
同
等
に
効
率
的
な
競
争
者
が
現
れ
る
と
い
う
の
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
想
定
し
て
競
争
制
限
効
果
を
評
価
す
る
意
味
が
な
い
と
す
る
も
の
で
あ 
同
等
効
率
競
争
者
を
想
定
し
得
な
い
ほ
ど
既
に
構
造
上
競
争
が
弱
ま
っ
て
い
る
市
場
に
お
い
て
は
、
効
率
性
で
劣
る
競
争
者
で
あ
っ
て
も
一
定
の
競
争
圧
力
を
も
た
ら
す
と
い
う
点
を
過
小
評
価
す
べ
き
で
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
競
争
圧
力
を
維
持
す
る
こ
と
も
規
制
趣
旨
の
一
つ
と
し
て
捉
え
て
法
適
用
を
行
う
と
い
う
こ
と
も
一
理
あ 
競
争
秩
序
と
い
う
保
護
法
益
を
維
持
・
促
進
す
る
と
い
う
目
的
に
照
ら
せ
ば
、
同
等
効
率
競
争
者
が
想
定
し
得
な
い
市
場
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
市
場
支
配
的
事
業
者
の
行
為
に
よ
っ
て
さ
ら
に
市
場
構
造
が
非
競
争
的
に
変
化
す
る
の
を
規
制
し
な
く
て
良
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
も
う
一
つ
は
、
リ
ベ
ー
ト
が
競
争
制
限
的
か
ど
う
か
を
価
格
と
コ
ス
ト
の
分
析
に
よ
っ
て
判
断
す
る
に
は
、
顧
客
が
市
場
支
配
的
事
業
者
か
ら
切
り
替
え
る
際
に
失
う
リ
ベ
ー
ト
分
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
競
争
者
が
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
抗
価
格
（E
ffective
Price
 
       
  
 
）
を
算
定
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
市
場
支
配
的
事
業
者
に
対
し
て
市
場
に
お
い
て
競
争
す
る
こ
と
が
可
能
な
範
囲
（C
ontestable
 
   
  
  
 
Share
     
）
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
起
因
す
る
。
競
争
可
能
な
範
囲
と
い
う
の
は
、
需
要
者
の
観
点
か
ら
見
る
と
と
も
に
、
市
場
支
配
的
事
業
者
が
避
け
が
た
い
取
引
先
で
あ
る
か
ど
う
か
、
競
争
者
が
行
う
事
業
活
動
の
範
囲
は
市
場
の
全
体
に
及
ぶ
か
ど
う
か
を
中
心
に
、
市
場
全
体
の
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
画
一
的
に
決
ま
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
市
場
閉
鎖
効
果
は
競
争
可
能
な
範
囲
が
ど
の
程
度
で
あ
る
か
に
強
く
依
存
す
る
た
め
、
こ
れ
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
の
み
な
ら
ず
リ
ベ
ー
ト
の
違
法
性
判
断
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
い
え 
、
特
に
多
段
階
の
提
供
基
準
を
持
つ
遡
及
リ
ベ
ー
ト
の
場
合
に
は
、
競
争
（
）
７０る
。
（
）
７１る
。
（
）
７２る
。
（
）
７３る
が
─　　─
＜
論
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可
能
な
範
囲
が
取
引
先
ご
と
に
異
な
り
、
こ
れ
を
十
分
特
定
す
る
こ
と
が
現
実
的
で
な
い
こ
と
も
多
い
。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
少
な
く
と
も
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
違
法
性
を
判
断
す
る
と
い
う
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
機
能
を
一
般
的
に
期
待
す
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ 　
し
た
が
っ
て
、
市
場
支
配
的
事
業
者
に
よ
る
遡
及
リ
ベ
ー
ト
に
つ
い
て
コ
ス
ト
割
れ
価
格
を
「
濫
用
」
の
必
要
条
件
と
し
な
か
っ
た
点
は
、
妥
当
な
判
断
だ
と
評
価
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
は
、
リ
ベ
ー
ト
の
違
法
性
を
判
断
す
る
た
め
の
唯
一
絶
対
の
ツ
ー
ル
と
は
考
え
る
べ
き
で
な
い
し
、
た
と
え
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
で
は
違
法
ラ
イ
ン
を
超
え
な
い
リ
ベ
ー
ト
だ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
適
法
が
確
定
す
る
わ
け
で
も
な 
し
か
し
、
リ
ベ
ー
ト
類
型
に
従
っ
た
違
法
性
判
断
の
よ
う
に
、
市
場
閉
鎖
効
果
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
程
度
の
漠
然
と
し
た
抽
象
的
可
能
性
を
も
っ
て
最
終
的
な
結
論
ま
で
導
く
と
い
う
の
で
は
、
正
常
な
事
業
活
動
に
対
す
る
萎
縮
効
果
が
避
け
ら
れ
な
い
。
た
と
え
忠
誠
リ
ベ
ー
ト
の
よ
う
な
違
法
類
型
で
あ
っ
て
も
、
リ
ベ
ー
ト
が
カ
バ
ー
す
る
市
場
範
囲
や
対
象
期
間
と
い
っ
た
考
慮
要
素
を
重
視
し
て
市
場
閉
鎖
効
果
が
生
じ
る
蓋
然
性
を
確
認
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
検
討
し
て
も
市
場
閉
鎖
効
果
の
発
生
を
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
潜
在
的
な
排
除
効
果
を
も
取
り
込
む
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
を
活
用
し
て
検
証
す
べ
き
で
あ
 
こ
れ
は
、
従
来
ど
お
り
の
定
性
的
な
評
価
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
踏
ま
え
て
判
断
す
る
と
い
う
手
法
を
中
心
に
据
え
つ
つ
、
リ
ベ
ー
ト
が
持
つ
市
場
閉
鎖
効
果
は
現
実
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
蓋
然
性
で
足
り
る
と
し
た
上
で
、
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
に
そ
の
蓋
然
性
を
補
完
す
る
独
自
の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
点
で
、
類
型
重
視
の
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
過
剰
規
制
の
懸
念
を
払
拭
し
て
、
立
証
負
担
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
た
合
理
的
な
評
価
枠
組
み
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
（
）
７４る
。
（
）
７５い
。
（
）
７６る
。
─　　─
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
に
よ
る
「
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
」
の
新
展
開
（
伊
永
）
（
　
　
　
）
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八
四
　
お
わ
り
に
　
─
─
日
本
法
へ
の
示
唆
　
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
リ
ベ
ー
ト
制
度
の
評
価
枠
組
み
は
、
効
果
重
視
の
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
の
採
用
を
通
じ
て
、
古
典
的
な
判
断
様
式
か
ら
現
代
的
な
も
の
に
徐
々
に
脱
却
し
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
過
剰
規
制
へ
の
懸
念
を
重
視
し
過
ぎ
る
あ
ま
り
に
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
と
い
っ
た
経
済
ア
プ
ロ
ー
チ
を
絶
対
視
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
用
途
を
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
と
い
っ
た
汎
用
性
の
低
い
効
用
し
か
見
込
め
な
い
も
の
に
見
出
す
わ
け
で
も
な
い
。
具
体
的
事
例
に
お
け
る
市
場
閉
鎖
効
果
の
判
定
に
積
極
的
に
活
用
し
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
も
法
的
に
は
市
場
閉
鎖
効
果
が
発
生
す
る
蓋
然
性
の
確
認
と
い
っ
た
補
完
的
・
補
助
的
役
割
に
徹
し
た
位
置
付
け
と
し
て
い
る
点
で
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
評
価
枠
組
み
に
寄
与
し
て
い
る
と
高
く
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
翻
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
判
断
枠
組
み
に
照
ら
し
、
わ
が
国
独
占
禁
止
法
上
の
排
除
型
私
的
独
占
規
制
の
判
断
枠
組
み
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
　
リ
ベ
ー
ト
供
与
に
関
す
る
基
準
及
び
ル
ー
ル
が
、
①
顧
客
の
取
引
先
選
択
の
自
由
を
制
限
す
る
か
、
②
競
争
者
の
市
場
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
る
か
、
③
そ
の
結
果
と
し
て
市
場
支
配
的
地
位
の
強
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
と
い
う
考
慮
要
素
は
、
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
検
討
事
項
に
照
ら
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
と
い
え
る
か
（
第
２
の
３
⑶
）、
②
排
除
効
果
を
持
つ
か
（
第
２
の
３
⑵
）、
③
競
争
の
実
質
的
制
限
が
あ
る
か
（
第
３
）
に
相
当
す
る
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
前
記
二
２
で
掲
げ
た
⑴
遡
及
リ
ベ
ー
ト
及
び
⑵
標
的
型
リ
ベ
ー
ト
と
い
う
競
争
制
限
効
果
を
判
断
す
る
た
め
の
考
慮
要
素
は
、
リ
ベ
ー
ト
の
排
他
性
を
判
断
す
る
た
め
の
考
慮
要 
し
て
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
、
⑶
リ
ベ
ー
ト
の
算
定
対
象
期
間
及
び
⑷
市
場
に
お
け
る
地
位
・
状
況
に
つ
い
て
は
、
排
除
効
果
を
判
断
す
る
た
め
の
考
慮
要 
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
⑸
客
観
的
な
正
当
化
事
由
は
、
競
争
の
実
質
的
制
限
の
判 
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
（
）
７７素
と
（
）
７８素
と
（
）
７９断
に
─　　─
＜
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な
ろ
う
。
こ
れ
を
敷
衍
す
れ
ば
、
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
リ
ベ
ー
ト
を
外
形
上
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
類
せ
ず
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
情
か
ら
そ
の
違
法
性
を
判
断
す
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
効
果
重
視
の
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
を
徹
底
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ 
　
も
っ
と
も
、
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
、
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
各
考
慮
要
素
に
お
い
て
「
行
為
者
の
商
品
を
競
争
品
よ
り
も
優
先
的
に
取
り
扱
わ
せ
る
機
能
が
強
く
働
き
、
取
引
先
が
行
為
者
か
ら
よ
り
多
く
の
商
品
を
購
入
す
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
競
争
品
の
取
扱
い
を
制
限
す
る
効
果
が
高
く
な 
と
し
て
競
争
者
の
取
引
機
会
の
減
少
に
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
考
慮
要
素
は
、
そ
の
ま
ま
「
他
に
代
わ
り
得
る
取
引
先
を
容
易
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
競
争
者
の
事
業
活
動
を
困
難
に
さ
せ
 
と
い
う
市
場
閉
鎖
効
果
（
排
除
効
果
）
に
結
び
付
く
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
こ
の
判
断
に
お
い
て
も
重
要
な
評
価
軸
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
な
が
ら
、
す
で
に
市
場
支
配
力
を
持
つ
事
業
者
が
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
を
行
う
場
合
に
は
、
上
記
検
討
に
お
い
て
も
、
代
替
的
な
取
引
先
を
見
出
せ
な
い
競
争
者
の
事
業
活
動
を
困
難
に
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
し
、
市
場
支
配
力
の
維
持
・
強
化
の
認
定
も
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
も
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
の
到
達
点
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
た
だ
し
、
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
上
記
市
場
閉
鎖
効
果
（
排
除
効
果
）
の
検
討
を
行
う
に
際
し
て
、
リ
ベ
ー
ト
の
対
象
と
な
る
契
約
数
と
い
っ
た
相
手
方
の
数
・
シ
ェ
ア
と
い
っ
た
要
素
も
重
視
す 
し
か
し
、
前
記
三
２
及
び
３
で
見
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も
市
場
閉
鎖
効
果
が
発
生
す
る
蓋
然
性
の
文
脈
で
リ
ベ
ー
ト
が
対
象
と
す
る
市
場
の
範
囲
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
評
価
手
法
に
お
い
て
大
き
な
差
が
な
い
ば
か
り
か
、
こ
の
点
を
重
視
し
て
市
場
閉
鎖
効
果
を
判
断
す
る
と
い
う
評
価
軸
の
置
き
方
に
つ
い
て
も
今
後
は
一
致
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
　
そ
の
上
で
、
一
〇
二
条
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
言
及
さ
れ
て
い
る
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
に
つ
い
て
、
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、「
費
（
）
８０う
。
（
）
８１る
」
（
）
８２る
」
（
）
８３る
。
─　　─
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
に
よ
る
「
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
」
の
新
展
開
（
伊
永
）
（
　
　
　
）
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六
用
基
準
を
当
て
は
め
る
際
の
実
質
的
販
売
価
格
の
算
定
に
は
大
き
な
困
難
が
伴
う
こ
と
等
事
件
の
審
査
を
行
う
上
で
十
分
に
問
題
が
解
決
し
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
と
考
え
、
現
段
階
に
お
い
て
は
、
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
の
供
与
の
排
除
行
為
該
当
性
に
つ
い
て
は
、
市
場
全
体
の
状
況
、
行
為
者
・
競
争
者
の
市
場
に
お
け
る
地
位
、
行
為
の
期
間
お
よ
び
相
手
方
の
数
・
シ
ェ
ア
、
行
為
の
態
様
等
の
事
項
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
上
で
判
断
す
る
こ
と
が
適
切
と
し
て
い 
と
し
て
、
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
を
主
要
な
違
法
性
判
断
基
準
と
し
て
は
取
り
込
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
常
に
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
を
用
い
て
違
法
性
判
断
す
る
と
い
う
義
務
付
け
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
に
留
ま
り
、
そ
の
違
法
性
判
断
基
準
と
し
て
の
有
用
性
を
否
定
す
る
も
の
と
ま
で
は
い
え
な
い
し
、
事
件
審
査
上
の
問
題
が
ク
リ
ア
で
き
る
事
例
で
あ
れ
ば
、
そ
の
活
用
が
検
討
さ
れ
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
るIntel
 
  
 
事
件
は
、
ま
さ
に
経
済
ア
プ
ロ
ー
チ
が
活
用
し
得
る
事
案
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
は
、
す
べ
て
の
事
案
に
お
い
て
適
用
を
試
み
る
ほ
ど
の
汎
用
性
は
現
実
に
は
期
待
で
き
ず
、
ま
た
一
般
的
に
十
分
な
萎
縮
抑
制
効
果
も
発
揮
し
て
い
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
現
時
点
に
お
い
て
は
評
価
ツ
ー
ル
の
一
つ
に
留
め
て
お
く
の
が
適
当
と
考
え
る
点
に
お
い
て
も
、
Ｅ
Ｕ
で
の
取
扱
い
は
我
が
国
に
お
け
る
法
運
用
の
重
要
な
実
例
素
材
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
（
１
）　「
排
除
型
私
的
独
占
に
係
る
独
占
禁
止
法
上
の
指
針
」（
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
八
日
公
取
委
）。
（
２
）　
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
３
の
３
⑶
。
リ
ベ
ー
ト
に
よ
っ
て
需
要
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
消
費
者
の
利
益
に
繋
が
る
（See
   
D
am
ien
 
  
 
  
N
even,‘A
Structured
A
ssessm
entofR
 
      
 
 
   
    
      
      ebates
C
ontingenton
E
xclusivity’(2
    
  
           
   
  
     015)
1
C
om
petition
Law
&
Policy
D
eba
     
 
  
       
  
 
 
     
   te
86
 
 
 
）。
（
３
）　O
rganisation
for
E
conom
ic
C
o-operati
 
     
      
   
     
 
  
  
     on
and
D
evelopm
ent
(O
E
C
D
),
        
    
  
   
  
 
 
 
  Loyalty
and
Fidelity
D
iscounts
and
             
   
  
 
           R
ebates
 
    
 
(4
Feb.2003),
              
D
A
FFE
/C
O
M
P
(2002)
21;O
E
C
D
,
 
 
   
  
 
 
             
 
 
 
 
B
undled
and
Loyalty
D
iscounts
and
R
e
 
    
              
       
      
 bate
   
s  
(2
D
ec.2008),D
A
F/C
O
M
P
(2008)
29;
     
   
      
 
 
   
 
 
            O
E
C
D
,
 
 
 
 
 
Roundtable
on
Fidelity
Rebate
      
  
 
  
 
   
 
    
s  
(8
June
2016),D
A
F/C
O
M
P/W
D
(2016)
5
 
  
    
      
 
   
 
 
   
 
 
      
1  .  
（
）
８４る
」
─　　─
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
九
巻
　
二
号
（
　
　
　
）
76
七
四
一
三
七
五
（
４
）　See
    e.g
  
.  Joined
C
ases
40/73
etc,
   
    
             
 Suiker
U
nie
and
O
thers
v
C
om
m
issio
        
         
 
       
  
 
     n  
[1975]
E
C
R
1663;C
ase
85/76,
         
 
 
       
          H
offm
ann-La
R
oche
v
 
   
    
   
       
C
om
m
issio
 
  
 
 
  
n  
[1979]
E
C
R
461;C
ase
322/81,
 
      
 
  
    
    
      N
ederlandsche
B
anden-Industrie-M
iche
 
     
       
           
 
 
 
  lin
v
C
om
m
ission
—
M
ichelin
   
 
  
 
 
  
  
 
 
     I
[1983]
E
C
R
3461.
 
      
 
  
    
（
５
）　C
ase
T-286/09,
 
    
 
      IntelC
orp.v
C
om
m
issio
   
  
      
  
 
 
  
n  ,E
U
:T
:2014:547.
  
 
 
 
    
   
（
６
）　C
ase
C
-23/14,
 
    
 
     PostD
anm
ark
A
/S
v
K
onkurrencerådet
     
   
    
   
 
               —
PostD
anm
ark
I
 
     
   
    
I  ,E
U
:C
:2015:651.
  
 
 
 
    
   
（
７
）　C
ase
C
-413/14
P,
 
    
 
      
 IntelC
orp.v
C
om
m
issio
   
  
      
  
 
 
  
n  ,notyetdecided.
           
   
（
８
）　C
ase
C
-413/14
P,O
pinion
ofA
dvocate
 
    
 
      
  
  
 
  
  
      
G
eneralW
A
H
L
delivered
on
20
O
ctobe
 
       
  
  
        
  
  
  
  r
2016
  
   .  
（
９
）　
直
近
で
もA
m
azon
 
 
    
事
件
（C
ase
A
T.40153
 
    
  
    —  
E
-B
ook
M
FN
’s
and
Related
M
atter
 
 
    
  
  
   
  
 
  
    s  ,C
om
m
ission
press
release
IP/15/516
  
  
 
 
  
  
     
  
    
        6  
）、G
azprom
 
      
事
件
（C
ase
A
T.39816
 
    
  
    —  
U
pstream
gas
supplies
in
C
entraland
 
   
   
 
   
         
   
     
E
astern
E
urop
 
   
   
    e  ,C
om
m
ission
M
E
M
O
/15/4829
  
  
 
 
  
  
 
 
 
        
）、G
oogle
 
    
事
件
（C
ase
 
    
A
T.39740
 
 
 
    —  
G
oogle
Searc
 
    
      h  ,
C
om
m
ission
M
E
M
O
/15/4781
 
 
  
 
 
  
   
 
 
 
        
）
及
びQ
ualcom
m
 
   
  
 
事
件
（C
ase
A
T.40220—
 
     
 
 
     
Q
ualcom
m
:
E
xclusivity
 
   
  
 
 
 
   
       
Paym
ent
    
   s;and
C
ase
A
T.39711
     
    
  
    —  
Q
ualcom
m
:Predatory
Pricin
 
   
  
 
       
   
  
 
g  ,C
om
m
ission
press
release
IP/15/627
  
  
 
 
  
  
     
  
    
        1  
）
が
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
二
条
違
反
を
問
わ
れ
る
な
ど
、
競
争
法
実
務
に
お
い
て
市
場
支
配
的
地
位
濫
用
規
制
は
特
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
（
　
）　Se   e  
C
ase
T-286/09
 
    
 
     —  
Intel
   
 ,  supra
    
note
5,para
75;C
ase
T-203/01
 
  
 
      
   
    
 
     ,  M
anufacture
Française
des
Pneum
atiq
 
    
  
   
      
  
   
    
   ues
M
ichelin
v
C
om
m
ission
    
 
     
 
  
 
 
  
  
１０—
M
ichelin
I
 
 
 
     
I  
[2003]
E
C
R
II-4071,para
58.
 
      
 
  
  
         
  
た
だ
し
、
リ
ベ
ー
ト
を
適
用
し
た
結
果
、
コ
ス
ト
を
下
回
る
価
格
で
の
供
給
と
な
る
場
合
に
は
、
略
奪
的
価
格
設
定
（Predatory
Pricing
      
   
  
 
 
）
と
し
て
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
二
条
違
反
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。See
 
  
C
ase
C
-62/86,
 
    
 
     A
K
ZO
C
hem
ie
B
V
v
 
 
  
 
   
 
 
  
 
C
om
m
issio
 
  
 
 
  
n  
[1991]
E
C
R
I-3359
 
      
 
  
 
   .  
（
　
）　C
ase
85/7
 
        6  —
H
offm
ann-La
R
och
 
 
   
    
      e  ,  supra
     
note
4,paras
89–90;C
ase
322/81
    
                
          —  
M
ichelin
I
 
 
      ,  supra
     
note
4,para
71;C
ase
C
–163/99,
    
            
     
        
１１Portugalv
C
om
m
issio
        
   
  
 
 
  
n  
[2001]
E
C
R
I-2613,para
50;C
ase
C
–
         
 
 
   
             
     
 95/04
P,
        B
ritish
A
irw
ays
v
C
om
m
ission
 
       
 
 
       
  
 
 
  
 
[2007]
E
C
R
I-2331,para
84;
         
 
 
   
            
C
ase
C
-23/14
 
    
 
    —  
PostD
anm
ark
I
     
   
    
I  ,  supra
     
note
6,para
27
 
  
 
      
 .  
（
　
）　E
uropean
C
om
m
ission’s
C
om
m
unication
 
         
  
 
 
  
  
  
  
 
   
     entitled
       “  G
uidance
on
the
C
om
m
ission’s
enforce
 
  
         
   
  
 
 
  
      
   m
entpriorities
in
applying
A
rticle
 
      
   
   
     
 
   
   
 
 82
of
     
１２the
E
C
Treaty
to
abusive
exclusionar
 
   
 
      
  
      
      
  
   y
conductby
dom
inantundertaking
               
 
            
 s  ”,O
J
C
45,24.2.2009
[
   
   
       
 
     hereinafter
     
    
G
uidance
on
A
rticle
102
  
  
         
   
 
     
E
nforcem
entPriorities]
 
  
    
      
   
  .  
─　　─
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
に
よ
る
「
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
」
の
新
展
開
（
伊
永
）
（
　
　
　
）
77
七
四
〇
三
七
四
（
　
）　Id   .  ,para
46
 
    
 .  
１３
（
　
）　Se   e   e.g  .  C
ase
40/73
 
    
    —  
Suiker
U
nie
   
   
  
,  supra
     
note
4,para
518
 
  
 
      
  .  
１４
（
　
）　Se   e  
C
ase
85/76
 
    
    —  
H
offm
ann-La
Roch
 
   
    
  
   e  ,  supra
     
note
4,paras
89–90;C
ase
322/81
 
  
 
       
      
    
     —  
M
ichelin
I
 
 
     
,  supra
     
note
4,para
71;C
ase
C
-549/10
 
  
 
      
   
    
 
      
１５P,   T
om
ra
and
O
thers
v
C
om
m
issio
   
        
         
  
 
     n  ,
E
U
:C
:2012:221,
para
70.
 
 
 
 
 
    
   
        
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
該
当
す
る
リ
ベ
ー
ト
は“F
idelity
R
ebates”
 
 
 
             
や
“E
xclusivity
Rebates”
  
   
  
   
    
  
と
も
呼
ば
れ
る
。
（
　
）　Id   .  ,para
90
 
    
 .  
１６
（
　
）　C
ase
T-286/09
 
    
 
     —  
Intel
   
 ,  supra
    
note
5,para
77
 
  
 
      
 .  
１７
（
　
）　Id   .  ,paras
81,173
 
     
     .  
１８
（
　
）　Se   e   e.g  .  C
ase
T-228/97
 
    
 
      Irish
Sugar
v
C
om
m
issio
  
  
     
 
  
 
 
  
n  
[1999]
E
C
R
II-2969,para
197.
 
      
 
  
  
         
   
以
来
、
先
例
と
し
てC
ase
C
-23/14
 
    
 
    —  
PostD
anm
ark
     
   
    
１９I  I  ,  supr
    a  
note
6,para
27
 
  
 
      
 
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
（
　
）　C
ase
T-286/09
 
    
 
     —  
Intel
   
 ,  supra
    
note
5,paras
85–87
 
  
 
       
    .  
２０
（
　
）　C
ase
C
-23/14
 
    
 
    —  
PostD
anm
ark
I
     
   
    
I  ,  supra
     
note
6,para
28
 
  
 
      
 .  
２１
（
　
）　
こ
の
概
念
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、C
ase
T-203/01
 
    
 
     —  
M
ichelin
II
 
 
     
 ,  supra
     
note
10,para
66
 
  
 
       
 
が
初
め
て
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
直
近
の
欧
州
司
法
２２
裁
判
所
判
決
で
は
、
同
様
の
概
念
を
説
明
す
る
に
際
し
て
「
誘
引
効
果
（Suction
E
ffect
       
 
   
）」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。See
 
  
C
ase
C
-23/14—
 
    
 
     
Post
    
D
anm
ark
I
 
   
    
I  ,  supra
     
note
6,para
34
 
  
 
      
 .  
（
　
）　C
ase
85/76
 
    
    —  
H
offm
ann-La
Roch
 
   
    
  
   e  ,  supra
     
note
4,para
71.
 
  
 
      
  See
   
C
ase
322/81—
 
    
      
M
ichelin
I
 
 
     
,  supra
     
note
4,para
73.
 
  
 
      
  
２３
（
　
）　C
ase
C
-23/14
 
    
 
    —  
PostD
anm
ark
I
     
   
    
I  ,  supra
     
note
6,paras
32–33.
 
  
 
       
     
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
（
　
）
を
参
照
。
２４
６４
（
　
）　C
ase
C
–95/04
P
 
     
        —  
B
ritish
A
irw
ays
 
       
 
 
   ,  supra
     
note
11,paras
67–69,73;C
ase
C
-54
    
                    
     
 
 9/10
P
      —  
Tom
ra
 
  
  ,  supra
     
note
15,paras
71,78–79;
    
                   
２５C
ase
C
-23/14
 
     
 
    —  
Post
D
anm
ark
I
    
 
   
     I  ,  supra
     
note
6,paras
29–33.
    
               See
also
      
 
C
ase
C
–95/04
P,O
pinion
of
A
dvocate
  
     
          
  
 
    
 
      
G
eneralK
O
K
O
T
T
  
      
 
 
 
 
 
 
 
delivered
on
23
February
2006,para
                                  50.G
uidance
on
A
rticle
102
E
nforcem
   
  
         
   
 
      
  
    
ent
Priorities,
   
   
   
  supra
     
note
12,paras
37,40
    
               
も
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
市
場
閉
鎖
効
果
に
繋
が
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
─　　─
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
九
巻
　
二
号
（
　
　
　
）
78
七
三
九
三
七
三
（
　
）　
誘
引
効
果
と
はloyalty-building
effect
       
    
  
    
を
意
味
す
る
も
の
（O
pinion
ofA
G
K
O
K
O
TT,
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
   supra
     
note
25,para
37
 
  
 
       
 
）
と
さ
れ
て
お
り
、
排
除
型
２６
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
い
う
「
行
為
者
の
商
品
を
競
争
品
よ
り
も
優
先
的
に
取
り
扱
わ
せ
る
機
能
」
と
同
様
の
意
味
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
注
（
　
）
２２
も
参
照
。
（
　
）　Se   e   e.g  .  C
ase
C
-549/10
P
 
    
 
      
—  
Tom
ra
   
  ,  supra
     
note
15,paras
73,80
 
  
 
        
    .  
２７
（
　
）　
代
表
的
な
事
例
と
し
て
、C
ase
322/81
 
          —  
M
ichelin
I
 
 
      ,  supra
     
note
4;C
ase
C
–95/04
P
    
    
     
        —  
B
ritish
A
irw
ays
 
   
   
 
 
   ,  supra
     
note
11;C
ase
C
-549/10
    
     
     
 
      
２８P  —  
Tom
r
   
 a  ,  supr
    a  
note
15
 
  
 
 
が
あ
る
。
（
　
）　C
ase
C
-23/14
 
    
 
    —  
PostD
anm
ark
I
     
   
    
I  ,  supra
     
note
6,para
38
 
  
 
      
 .  
２９
（
　
）　Se   e  
C
ase
322/81
 
    
     —  
M
ichelin
I
 
 
     
,  supra
     
note
4,para
81;C
ase
C
-23/14
 
  
 
      
   
    
 
    —  
PostD
anm
ark
II
     
   
    
 ,  supra
     
note
6,para
34.
 
  
 
      
  
３０
（
　
）　Se   e  
C
ase
T-203/01
 
    
 
     —  
M
ichelin
II
 
 
     
 ,  supra
     
note
10,para
88.
 
  
 
       
  M
ichelin
II
 
 
     
 
事
件
もPostD
anm
ark
II
 
    
   
    
 
事
件
も
一
年
間
の
総
取
引
を
対
象
と
し
３１
た
遡
及
リ
ベ
ー
ト
が
「
濫
用
」
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
（
　
）　Se   e  
C
ase
85/76
 
    
    —  
H
offm
ann-La
Roch
 
   
    
  
   e  ,  supra
     
note
4,para
41
 
  
 
      
 .  
３２
（
　
）　C
ase
C
-23/14
 
    
 
    —  
PostD
anm
ark
I
     
   
    
I  ,  supra
     
note
6,paras
39–40
 
  
 
       
    .  
３３
（
　
）　C
ase
T-286/09
 
    
 
     —  
Intel
   
 ,  supra
    
note
5,para
77
 
  
 
      
 .  
３４
（
　
）　Se   e  
C
ase
322/81
  
          —  
M
ichelin
I
 
     
   ,  
supra
     
note
4,
para
85;
C
ase
C
–95/04
P
        
        
 
     
        
—  
B
ritish
A
irw
ays
 
        
   
   ,  
supra
     
note
11,
para
86;
C
ase
         
        
 
    
３５C
-23/14
 
 
    —  
PostD
anm
ark
I
     
   
    
I  ,  supra
     
note
6,paras
47–50
 
  
 
       
    .  
（
　
）　B
ritish
A
irw
ay
 
   
  
 
 
  s  
事
件
で
は
、
リ
ベ
ー
ト
制
度
が
固
定
費
用
を
回
収
す
る
た
め
に
貢
献
し
て
い
る
と
し
て
正
当
化
を
試
み
た
が
、
一
般
裁
判
所
は
こ
３６
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
（C
ase
T–219/99
 
            —  
B
ritish
A
irw
ays
 
   
   
 
 
   
[2003]
E
C
R
II-5917,paras
279–291
         
 
     
                 
）。
ま
た
、Intel
 
  
 
事
件
で
は
、
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
「
特
段
の
事
情
」
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
旨
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
な
販
売
促
進
の
た
め
に
行
っ
た
と
す
るIntel
 
  
 
の
主
張
を
退
け
て
い
る
（C
ase
T-286/09
 
    
 
     —  
Intel
   
 ,  supra
    
note
5,paras
71,77
 
  
 
       
    
）。
（
　
）　Se   e  
C
ase
C
-549/10
P
 
    
 
      
—  
Tom
ra
   
  ,  supra
     
note
15,para
68;C
ase
C
-23/14
 
  
 
       
   
    
 
    —  
PostD
anm
ark
II
     
   
    
 ,  supra
     
note
6,paras
68–69.
 
  
 
       
     
３７
（
　
）　C
ase
85/76
 
    
    —  
H
offm
ann-La
Roch
 
   
    
  
   e  ,  supra
     
note
4,para
44;C
ase
C
-23/14
 
  
 
      
   
    
 
    —  
PostD
anm
ark
II
     
   
    
 ,  supra
     
note
6,para
69.
 
  
 
      
  
３８
─　　─
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
に
よ
る
「
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
」
の
新
展
開
（
伊
永
）
（
　
　
　
）
79
七
三
八
三
七
二
（
　
）　Se   e  
C
ase
C
-23/14
 
    
 
    —  
PostD
anm
ark
I
     
   
    
I  ,  supra
     
note
6,para
65.
 
  
 
      
  
こ
の
点
、O
pinion
ofA
G
W
A
H
L,
 
  
 
  
  
 
 
  
  supra
     
note
8,paras
116–121
 
  
 
       
      
も
、
競
３９
争
制
限
効
果
が
生
じ
る
蓋
然
性
が
低
く
、
過
剰
規
制
の
お
そ
れ
が
危
惧
さ
れ
る
と
し
て
、
理
論
上
の
可
能
性
に
留
ま
る
場
合
等
を
問
題
に
し
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
蓋
然
性
の
高
低
を
判
断
す
る
必
要
性
を
説
く
。
（
　
）　
東
日
本
電
信
電
話
事
件
（
最
二
小
判
平
成
二
二
年
一
二
月
一
七
日
民
集
六
四
巻
八
号
二
〇
六
七
頁
）
で
も
、
問
題
と
な
っ
た
行
為
と
競
争
制
限
効
果
４０
と
の
間
の
因
果
関
係
を
私
的
独
占
の
成
立
要
件
と
し
て
検
討
し
て
い
る
。
（
　
）　PostD
anm
ark
I
     
   
     I  
事
件
の
法
務
官
意
見
で
は
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
二
条
が
規
制
対
象
と
す
る
の
は
潜
在
的
な
競
争
者
に
対
す
る
排
除
効
果
も
含
む
の
４１
だ
か
ら
、
問
題
と
な
る
蓋
然
性
の
程
度
に
つ
い
て
も
「very
likely
      
  
」
や
「particularly
likely
     
  
  
  
  
」
と
い
っ
た
高
い
ハ
ー
ド
ル
を
課
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
い
た
（O
pinion
ofA
G
K
O
K
O
TT,
 
  
 
     
 
  
 
 
 
   supra
     
note
25,paras
80–83
    
               
）。
こ
れ
は
、
厳
密
な
因
果
関
係
の
立
証
を
要
求
す
べ
き
で
な
い
と
の
趣
旨
か
ら
出
で
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
一
定
の
因
果
関
係
が
必
要
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
（
　
）　Se   e  
C
ase
85/76
 
    
    —  
H
offm
ann-La
Roch
 
   
    
  
   e  ,  supra
     
note
4,para
123;C
ase
C
-202/07
P,
 
  
 
      
    
    
 
      
 France
Télécom
v
C
om
m
ission
       
  
   
 
 
  
 
 
  
 
[2009]
E
C
R
I-2369,
 
      
 
   
    
４２para
107
     
  .  
（
　
）　C
ase
C
-23/14
 
     
 
    —  
PostD
anm
ark
I
     
   
     I  ,  supra
     
note
6,para
74.
    
           
競
争
制
限
行
為
は
、
そ
の
本
来
的
性
格
上
、
競
争
を
少
な
か
ら
ず
毀
損
す
る
も
の
４３
で
あ
る
た
め
、
競
争
制
限
効
果
に
つ
い
て
閾
値
（D
e
M
inim
is
Threshold
 
  
 
 
 
 
       
）
を
設
定
す
る
と
い
う
の
は
妥
当
で
な
い
と
す
る
（Id.
   ,para
73
 
    
 
）。
た
だ
し
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
二
条
が
適
用
さ
れ
る
に
は
、
複
数
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
影
響
が
及
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
条
件
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
一
定
の
重
大
性
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
（
　
）　Se   e   e.g  .  C
ase
C
-209/10,
 
    
 
      PostD
anm
ark
v
K
onkurrenceråde
     
   
    
 
              t  —  
PostD
anm
ark
I
     
   
    
,E
U
:C
:2012:172,para
23.
  
 
 
 
    
        
  
市
場
支
配
的
事
業
者
が
負
う
４４
「
特
別
な
責
任
」
は
、C
ase
322/81
 
          —  
M
ichelin
I
 
     
   ,  
supra
     
note
4,
para
57;
C
-202/07
P
        
        
 
 
       —  
F
rance
T
élécom
 
         
   
,  
supra
     
note
42,
para
105;
         
         
C
-280/08
P,
 
 
        D
eutsche
Telekom
v
C
om
m
issio
 
   
       
   
    
  
 
 
  
n  
[2010]
E
C
R
I-9555,para
176;C
ase
C
         
 
    
              
     
-52/09,
 
     K
onkurrensverket
v
TeliaSoneraSverin
 
               
                 
g   
A  
B  
,[2011]
E
C
R
I-527,para
24
        
 
  
 
        
 
等
で
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
（
　
）　
英
国
のStreetm
ap
v
G
oogl
 
 
   
      
    e
[2016]
E
W
H
C
(E
ngland
W
ales
H
igh
C
ou
         
 
 
 
   
   
    
  
   
 
   
  rt
(C
hancery
D
ivision))
253,paras
9
     
         
 
 
 
               5–97
    
で
は
、C
ase
C
 
     
-  
４５23/14
     —  
PostD
anm
ark
I
     
   
    
I  
を
踏
ま
え
て
こ
の
よ
う
な
旨
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
─　　─
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
九
巻
　
二
号
（
　
　
　
）
80
七
三
七
三
七
一
（
　
）　R  
IC
H
A
R
  
 
 
 D  
W  
H
ISH
 
    A
N
D
 
 
 
D  
AV
ID
 
   
B  
A
ILE
Y
 
   
 ,  C  
O
M
PE
TITIO
 
 
  
     
N  
L  
AW   
773
 
  
（7  
th  
2015),O
xford
U
niversity
Press
 
      
  
   
  
      
    .  
４６
（
　
）　Se   e   e.g  .  John
K
allaugher
and
B
rian
Sher
‘Reb
     
         
   
  
  
       ates
Revisited:A
nti-C
om
petitive
E
ff
  
  
   
     
   
  
       
 ects
and
E
xclusionary
A
buse
U
nder
A
r
   
 
   
   
  
     
     
     
 ticle
8
  
 
 
2  ’  
４７(2004)
21
E
uropean
C
om
petition
Law
R
       
  
        
  
       
  
 
eview
263
   
 
 
  .  
（
　
）　W  
H
IS
 
  H   A
N
D
 
 
 
B  
A
ILE
 
   
Y  ,  supr
    a  
note
46,p
770
 
  
 
    
  .  
４８
（
　
）　O
pinion
ofA
G
W
A
H
L,
 
  
 
  
  
 
 
  
  supra
     
note
8,para
126.
 
  
 
      
   
４９
（
　
）　G  
U
N
N
A
 
 
 
 
R  
N   
IE
LS
  
  ,H   
E
LE
N
 
  
 
J   E
N
K
IN
 
 
 
  
S   A
N
D
 
 
 
J   A
M
E
S
 
 
 
 
K   
AVA
N
A
G
 
   
 
 
H  ,  E  
C
O
N
O
M
IC
 
 
 
 
 
  
S   FO
R
  
 
C   
O
M
PE
T
IT
IO
 
 
  
 
  
  
N  
L   
AW
YE
R
S
 
 
  
 
 
183–184
        
（2  
th  
2016),O
xford
U
niversity
        
  
    
  
      
５０Press
     .  
（
　
）　Se   e  
C
ase
85/76
 
    
    —  
H
offm
ann-La
Roch
 
   
    
  
   e  ,  supra
     
note
4,para
92
etseq
 
  
 
      
  
    .  
５１
（
　
）　
こ
の
点
を
詳
述
す
る
も
の
と
し
て
、N  
IE
LS
  
  ,J   E
N
K
IN
S
 
 
 
  
  A
N
D
 
 
 
K  
AVA
N
A
G
H
 
   
 
 
 ,  supra
     
note
50,p
196.
 
  
 
    
   
５２
（
　
）　C
ase
C
-23/14
 
    
 
    —  
PostD
anm
ark
I
     
   
    
I  ,  supra
     
note
6,para
27
 
  
 
      
 
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
例
で
は
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た‘in
principle’
  
 
  
  
 
 
と
の
文
言
５３
が
加
わ
っ
た
。
こ
れ
は
、
例
外
的
に
違
法
と
な
る
余
地
を
示
唆
す
る
も
の
と
評
価
で
き
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
上
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
純
粋
な
「
数
量
リ
ベ
ー
ト
」
を
適
法
と
す
る
と
の
扱
い
は
先
例
と
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
（
　
）　Se   e  
N
icolas
Petit
‘Intel,Leveraging
R
e
  
 
  
      
   
          
    bates
and
the
G
oals
of
A
rticle
102
T
   
       
   
   
   
 
   
 
      
FE
U
’(2015)
11
E
uropean
C
om
petition
  
 
            
         
  
       Journal1,
         
５４26–28.
      
ま
た
、
こ
こ
で
い
う
「
ほ
と
ん
ど
（m
ost
 
   
）」
と
は
必
要
量
全
体
の
八
〇
％
超
を
意
味
す
る
（See
   
E
uropean
C
om
m
ission,G
uidelines
on
 
        
  
 
 
  
   
  
      
  
V
erticalRestraints,2010/C
130/01,
 
    
      
  
 
       
 
      paras
66–67
      
    
）
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、Intel
 
  
 
事
件
で
は
取
引
先
に
よ
っ
て
八
〇
％
～
一
〇
〇
％
の
占
有
率
を
リ
ベ
ー
ト
供
与
の
条
件
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
ほ
と
ん
ど
」
と
い
う
条
件
を
満
た
す
と
判
断
さ
れ
た
（C
ase
T-286/09
 
      
     —  
Intel
   
 ,  supra
     
note
5,
    
   
para
135
     
  
）。
こ
こ
で
閾
値
と
し
て
採
用
さ
れ
た
八
〇
％
と
い
う
数
値
は
、
基
準
確
定
の
た
め
の
相
対
的
な
政
策
判
断
に
留
ま
り
、
絶
対
視
で
き
る
よ
う
な
経
済
合
理
性
や
経
験
則
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。O
pinion
ofA
G
W
A
H
L,
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  supra
     
note
8,paras
98–100
 
  
 
       
     
も
、
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
分
類
さ
れ
たTom
ra
 
  
  
事
件
の
リ
ベ
ー
ト
と
原
則
違
法
と
分
類
さ
れ
たH
offm
ann-La
Roche
 
   
    
  
    
事
件
の
リ
ベ
ー
ト
と
は
、
個
別
的
（
標
的
型
）
遡
及
リ
ベ
ー
ト
と
い
う
特
徴
で
は
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
程
度
の
差
し
か
存
在
し
な
い
と
す
る
。
（
　
）　Se   e  
O
E
C
D
Fidelity
Rebates
2008,
 
 
 
 
 
 
   
 
    
  
    supra
     
note
3,pp
9,21;G
uidance
on
A
rtic
 
  
 
    
     
  
     
  
   
le
102
E
nforcem
entPriorities,
 
 
   
  
    
      
   
  supra
     
note
12,para
37.
 
  
 
       
  
５５
─　　─
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
に
よ
る
「
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
」
の
新
展
開
（
伊
永
）
（
　
　
　
）
81
七
三
六
三
七
〇
（
　
）　Se   e  
O
pinion
ofA
G
W
A
H
L,
 
  
 
  
  
 
 
  
  supra
     
note
8,paras
80–105
 
  
 
       
     .  
５６
（
　
）　
こ
の
点
に
関
し
、W
A
H
L
 
  
 
法
務
官
は
競
争
促
進
的
な
行
為
ま
で
違
反
に
し
て
し
ま
う
リ
ス
ク
を
重
視
し
、「
忠
誠
リ
ベ
ー
ト
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
５７
「
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
リ
ベ
ー
ト
」
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ま
と
め
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
加
味
し
て
違
法
性
を
判
断
す
べ
き
だ
と
意
見
を
述
べ
る
（O
pinion
ofA
G
W
A
H
L,
 
  
 
  
  
 
 
  
  supra
     
note
8,paras
73–84
 
  
 
       
    
）。
（
　
）　Se   e  
C
ase
C
-209/10
 
    
 
     —  
PostD
anm
ark
I
     
   
    
,  supra
     
note
44,paras
21–22
 
  
 
        
    .  
５８
（
　
）　Se   e  
O
pinion
ofA
G
W
A
H
L,
 
  
 
  
  
 
 
  
  supra
     
note
8,paras
41–43
 
  
 
       
    .  
５９
（
　
）　Se   e  
C
ase
85/76
  
         —  
H
offm
ann-La
R
och
 
   
    
      e  ,  supra
     
note
4,para
92
etseq.
    
             
    
略
奪
的
価
格
設
定
の
よ
う
な
明
ら
か
な
排
除
行
為
で
あ
っ
て
も
、
関
６０
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
考
慮
し
て
違
法
性
判
断
を
下
し
て
い
る
こ
と
は
見
過
ご
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
（See
   
C
ase
C
-209/10—
  
     
 
      
PostD
anm
ark
I
    
 
   
     ,  
supr
    a  
note
44,paras
26,44
 
  
 
        
    
）。
（
　
）　C
ase
C
-23/14
 
     
 
    —  
PostD
anm
ark
I
     
   
     I  ,  supra
     
note
6,para
35.
    
           
本
件
の
事
実
概
要
及
び
判
旨
等
に
つ
い
て
は
、
伊
永
大
輔
「
判
批
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
６１
七
八
号
九
四
頁
以
下
（
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
　
）　Id   .  ,para
40
 
    
 .  
６２
（
　
）　Id   .  ,para
46
 
    
 .  
６３
（
　
）　
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
をIntel
 
  
 
事
件
（C
ase
C
O
M
P/C
-3/37.990—
Intel,C
om
m
issi
 
     
 
 
   
 
    
   
   
   
  
 
 
  on
D
ecision
of13
M
ay
2009
   
   
 
        
       
）
に
準
え
て
解
説
す
６４
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。D
ell
 
  
が
必
要
と
す
る
Ｃ
Ｐ
Ｕ
の
総
量
を
一
〇
〇
個
と
し
、Intel
 
  
 
とA
M
D
 
 
 
の
み
が
Ｃ
Ｐ
Ｕ
を
供
給
し
て
い
る
。Inte
 
  
l  
は
Ｃ
Ｐ
Ｕ
を
一
個
当
た
り
五
ユ
ー
ロ
で
供
給
し
て
お
り
、Intel
 
  
 
製
Ｃ
Ｐ
Ｕ
の
占
有
率
が
一
〇
〇
％
と
な
れ
ば
二
〇
％
の
リ
ベ
ー
ト
が
提
供
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、D
ell
 
  
がIntel
 
  
 
製
Ｃ
Ｐ
Ｕ
を
一
〇
〇
個
購
入
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
個
当
た
り
四
ユ
ー
ロ
で
購
入
で
き
る
。
こ
の
と
き
、Intel
 
  
 
は
一
個
当
た
り
三
ユ
ー
ロ
の
コ
ス
ト
で
供
給
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
コ
ス
ト
よ
り
価
格
が
高
い
以
上
、
不
当
な
廉
売
（
略
奪
的
価
格
設
定
）
と
し
て
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
二
条
に
違
反
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
と
き
、Intel
 
  
 
製
Ｃ
Ｐ
Ｕ
を
指
名
買
い
す
る
顧
客
が
多
い
こ
と
か
ら
品
揃
え
に
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
六
〇
個
購
入
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
残
り
四
〇
個
に
つ
い
て
はIntel
 
  
 
とA
M
D
 
 
 
の
い
ず
れ
か
ら
購
入
し
て
も
良
い
と
す
る
と
、A
M
D
 
 
 
に
と
っ
てD
ell
 
  
と
の
取
引
を
め
ぐ
っ
て
競
争
す
る
こ
と
が
可
能
な
範
囲
（C
ontestable
Share
 
   
  
  
 
    
）
は
四
〇
個
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
残
り
四
〇
個
も
全
てIntel
 
  
 
─　　─
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
九
巻
　
二
号
（
　
　
　
）
82
七
三
五
三
六
九
か
ら
購
入
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
購
入
し
た
分
（
六
〇
個
）
も
含
め
て
全
体
に
二
〇
％
の
値
引
き
（
リ
ベ
ー
ト
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
四
〇
個
分
を
め
ぐ
る
競
争
に
お
い
てA
M
D
 
 
 
がIntel
 
  
 
の
リ
ベ
ー
ト
に
対
抗
す
る
た
め
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
価
格
は
、
一
個
当
た
り
四
ユ
ー
ロ
で
は
な
く
、
既
に
購
入
し
て
あ
る
六
〇
個
に
適
用
さ
れ
る
リ
ベ
ー
ト
分
（
四
〇
個
分
に
割
り
当
て
る
と
一
個
当
た
り
一
・
五
ユ
ー
ロ
の
値
引
き
）
を
も
適
用
し
た
一
個
当
た
り
二
・
五
ユ
ー
ロ
と
な
る
。
こ
の
価
格
は
、Intel
 
  
 
の
一
個
当
た
り
の
供
給
コ
ス
ト
で
あ
る
三
ユ
ー
ロ
を
下
回
っ
て
お
り
、Intel
 
  
 
と
同
等
に
効
率
的
な
競
争
者
で
あ
っ
て
も
コ
ス
ト
を
価
格
で
補
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
経
済
合
理
性
の
な
い
価
格
設
定
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
方
法
に
よ
り
、
違
法
性
判
断
を
明
確
な
基
準
で
行
お
う
と
す
る
の
が
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
で
あ
る
。
一
〇
二
条
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
お
け
る
リ
ベ
ー
ト
の
競
争
制
限
効
果
を
図
る
価
格
と
費
用
の
分
析
方
法
に
つ
い
て
は
、
伊
永
大
輔
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
に
係
る
指
針
（
下
）」
公
正
取
引
七
一
一
号
四
八
頁
以
下
（
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。
（
　
）　
も
と
よ
り
一
〇
二
条
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
、
欧
州
委
員
会
が
優
先
す
る
事
件
選
択
に
関
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
各
国
競
争
当
局
や
６５
裁
判
所
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
（G
uidance
on
A
rticle
102
E
nforcem
ent
 
  
         
   
 
      
  
    
   Priorities,
   
   
  supra
     
note
12,paras
3,23.
    
               See
   
C
ase
C
-360/09
  
     
 
      
Pfleiderer
v
B
undeskartellam
    
        
             
t  
[2011]
E
C
R
I-5161,para
21;C
ase
C
–
        
 
 
   
             
     
 226/11
       E
xpedia
v
A
utorité
de
la
C
oncurrence
 
     
    
  
   
     
  
          ,E
U
:C
:2012:795,
  
 
 
 
    
   
paras
29,31
      
    
）。
先
例
（C
ase
C
-549/10
P
 
    
 
      
—  
Tom
ra
   
  ,  supra
     
note
15,para
80
 
  
 
       
 
）
に
照
ら
し
て
も
、
市
場
支
配
的
事
業
者
に
よ
る
リ
ベ
ー
ト
制
度
を
濫
用
と
す
る
た
め
に
、
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
的
義
務
は
な
い
と
い
え
る
。
（
　
）　O
pinion
ofA
G
W
A
H
L,
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  supra
     
note
8,para
137.
 
  
 
      
   
ま
た
、
市
場
の
一
四
％
し
か
カ
バ
ー
し
な
いIntel
 
  
 
事
件
の
場
合
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
結
論
付
６６
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
（Id.
   ,para
134
 
    
  
）。
（
　
）　Se   e  
C
ase
C
-23/14
 
    
 
    —  
PostD
anm
ark
I
     
   
    
I  ,  supra
     
note
6,paras
55–58,61
 
  
 
       
       .  
６７
（
　
）　C
ase
T-286/09
 
    
 
     —  
Intel
   
 ,  supra
    
note
5,paras
93,150
 
  
 
       
     
で
は
、
競
争
者
に
よ
る
市
場
ア
ク
セ
ス
を
よ
り
困
難
に
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
し
６８
て
、
市
場
ア
ク
セ
ス
を
完
全
に
不
可
能
に
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
同
等
効
率
競
争
者
テ
ス
ト
は
こ
こ
で
は
無
関
係
と
し
た
が
、
市
場
閉
鎖
効
果
が
生
じ
る
蓋
然
性
は
単
な
る
理
論
上
の
可
能
性
で
は
足
り
な
い
の
だ
か
ら
、
市
場
閉
鎖
効
果
を
持
つ
行
為
で
あ
る
と
認
定
す
る
上
で
、
な
お
有
益
な
指
標
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。See
 
   e.g.
  
 E
lisabeth
de
G
hellinck,‘The
A
s-E
ff
 
      
     
    
    
    
  
 icient-C
om
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Test:N
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排
他
的
リ
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ト
に
よ
る
「
市
場
支
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地
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濫
用
」
の
新
展
開
（
伊
永
）
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A
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Tom
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  ,  supra
     
note
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73;C
ase
C
-23/14
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PostD
anm
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 ,  supra
     
note
6,para
56.
 
  
 
      
  
７０
（
　
）　C
ase
C
-23/14
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PostD
anm
ark
I
     
   
    
I  ,  supra
     
note
6,para
59
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７１
（
　
）　Id   .  ,para
60
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７２
（
　
）　Se   e  
D
.N
even,
 
  
     supra
     
note
2,p
39
 
  
 
   
 .  
７３
（
　
）　
実
務
的
に
は
、
価
格
と
費
用
に
関
す
る
信
頼
で
き
る
デ
ー
タ
か
ど
う
か
も
問
題
と
な
る
（G
uidance
on
A
rticle
102
E
nforcem
ent
 
  
         
   
 
      
  
    
   
Priorities,
   
   
  
７４supr
    a  
note
12,para
25
 
  
 
       
 
）。
（
　
）　
こ
の
点
、PostD
anm
ark
I
 
    
   
    
I  
事
件
の
法
務
官
意
見
（O
pinion
ofA
G
K
O
K
O
TT,
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
   supra
     
note
25,para
68
 
  
 
       
 
）
で
は
、
市
場
の
特
性
と
い
っ
た
多
７５
種
多
様
な
事
情
が
あ
る
中
で
、
コ
ス
ト
と
価
格
の
比
較
だ
け
で
結
論
付
け
て
し
ま
う
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
と
の
一
般
論
が
述
べ
て
い
る
（
た
だ
し
、
C
ase
C
-23/14
 
    
 
    —  
PostD
anm
ark
I
     
   
    
I  ,  supra
     
note
6
 
  
 
で
は
こ
の
点
へ
の
言
及
は
な
い
）。Richard
W
hish,
 
 
     
  
  ‘  Intelv
C
om
m
ission
  
   
  
 
 
  
 :K
eep
C
alm
and
  
    
  
 
   
C
arry
on!’(2015)
6
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urop
 
     
   
      
 
         
    ean
Law
&
Practice
1,2
    
  
 
 
       
  
も
、
リ
ベ
ー
ト
制
度
を
め
ぐ
る
競
争
法
上
の
問
題
の
本
質
は
、
価
格
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
排
他
性
に
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
（
　
）　Se   e  
O
pinion
ofA
G
W
A
H
L,
 
  
 
  
  
 
 
  
  supra
     
note
8,para
172.
 
  
 
      
   
７６
（
　
）　
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
２
の
３
⑶
。
同
イ
（
リ
ベ
ー
ト
を
供
与
す
る
基
準
）・
エ
（
リ
ベ
ー
ト
の
遡
及
性
）
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
。
７７
（
　
）　
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
２
の
３
⑵
。
同
ア
（
商
品
に
係
る
市
場
全
体
の
状
況
）・
イ
（
行
為
者
の
市
場
に
お
け
る
地
位
）・
エ
（
行
為
の
７８
期
間
及
び
相
手
方
の
数
・
シ
ェ
ア
）
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
。
（
　
）　
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
３
の
２
⑵
。
同
エ
（
効
率
性
）・
オ
（
消
費
者
利
益
の
確
保
に
関
す
る
特
段
の
事
情
）
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
。
７９
（
　
）　
原
則
適
法
と
な
る
「
数
量
リ
ベ
ー
ト
」
に
つ
い
て
も
、
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
２
の
３
⑶
ア
（
リ
ベ
ー
ト
の
水
準
）・
ウ
（
リ
ベ
ー
ト
８０
の
累
進
度
）
で
は
純
粋
に
数
量
に
比
例
し
た
リ
ベ
ー
ト
で
あ
る
か
ど
う
か
を
見
る
こ
と
に
徹
し
て
お
り
、
一
見
「
数
量
リ
ベ
ー
ト
」
に
見
え
る
が
、
リ
ベ
ー
ト
の
水
準
が
極
端
に
高
く
設
定
さ
れ
て
い
た
り
、
累
進
的
に
リ
ベ
ー
ト
の
水
準
が
設
定
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
い
排
除
効
果
を
持
つ
リ
─　　─
＜
論
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修
道
法
学
　
三
九
巻
　
二
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ベ
ー
ト
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
取
り
漏
ら
さ
な
い
よ
う
に
広
く
網
を
か
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
分
だ
け
過
剰
規
制
（False
Positive
   
  
    
 
）
の
懸
念
が
及
ん
で
い
る
と
の
評
価
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
前
掲
注
（
　
）
で
見
た
よ
う
にC
ase
C
-23/14—
 
    
 
     
PostD
an-
     
   
５３
m
ark
I
 
    
I  ,  supra
     
note
6,para
27
 
  
 
      
 
で
も
、「
数
量
リ
ベ
ー
ト
」
が
例
外
的
に
違
法
と
な
る
余
地
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
則
適
法
類
型
で
あ
っ
て
も
欧
州
司
法
裁
判
所
は
一
貫
し
て
法
的
・
経
済
的
見
地
か
ら
行
為
の
違
法
性
を
検
討
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
（See
   
O
pinion
ofA
G
W
A
H
L,
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
supr
    a  
note
8,para
73
 
  
 
      
 
）。
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、「
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
」
の
判
断
に
お
い
て
リ
ベ
ー
ト
の
遡
及
性
や
標
的
性
に
加
え
て
水
準
や
累
進
度
と
い
っ
た
考
慮
要
素
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
純
粋
な
「
数
量
リ
ベ
ー
ト
」
が
排
他
的
リ
ベ
ー
ト
に
該
当
し
な
い
よ
う
適
切
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
し
、
そ
の
上
で
競
争
制
限
効
果
を
立
証
で
き
る
も
の
に
限
っ
て
違
法
と
す
る
効
果
重
視
の
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
実
際
に
は
「
数
量
リ
ベ
ー
ト
」
を
違
法
と
す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
少
な
く
と
も
過
剰
規
制
の
懸
念
は
杞
憂
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
　
）　
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
３
の
３
⑶
ア
～
エ
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
規
範
か
ら
、
単
な
る
「
数
量
リ
ベ
ー
ト
」
と
は
異
な
る
「
排
他
的
８１
リ
ベ
ー
ト
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
と
と
も
に
、
そ
の
排
他
性
の
程
度
を
考
慮
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
　
）　
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
３
の
３
⑵
柱
書
。
８２
（
　
）　
排
除
型
私
的
独
占
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
２
の
３
⑵
ウ
（
競
争
者
の
市
場
に
お
け
る
地
位
）・
エ
（
行
為
の
期
間
及
び
相
手
方
の
数
・
シ
ェ
ア
）。
菅
久
修
８３
一
編
著
『
独
占
禁
止
法
』
九
一
頁
（
商
事
法
務
、
第
二
版
、
二
〇
一
五
年
）［
伊
永
大
輔
］
で
は
、
考
慮
要
素
の
う
ち
特
に
市
場
閉
鎖
効
果
に
結
び
付
く
も
の
と
し
て
「
行
為
の
期
間
及
び
相
手
方
の
数
・
シ
ェ
ア
」
を
挙
げ
て
い
る
。
（
　
）　
伊
永
大
輔
「『
排
除
型
私
的
独
占
に
係
る
独
占
禁
止
法
上
の
指
針
』
に
つ
い
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
二
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
四
九－
五
〇
頁
。
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本
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Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
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）
の
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の
で
あ
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